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PROLOGO. 
L objeto único que me mueve á publicar este libro, 
es el de proporcionar á mis alumnos una obra de tex-
to sencilla, concisa y clara, y al mismo tiempo, y den-
tro de los límites de su corta extensión, completa y á 
la altura de los conocimientos modernos de esta ciencia. 
Insigne pretensión parecerá la mía al tratar de re-
unir tan recomendables circunstancias en un libro tan 
insignificante, sobre todo, tratándose de una ciencia 
vastísima corno es la Historia Natural en donde 
lo dificil para este objeto, es, no ya el hacer alarde de 
grandes conocimientos, sinó el condensar y reducir á 
lo más preciso y de una manera concreta lo importan-
te de élla sin que se sacrifique la claridad, el método, 
ni lo esencial del asunto. No: no tengo la pretensión 
de haber conseguido esa suma de bondades; pero sí he 
procurado no perder de vista el fin que había de rea-
lizar, tratándose de alumnos que por su edad y por 
los conocimientos adquiridos al llegar al tercer año 
van á estudiar los CUADROS de HISTORIA NATURAL, é 
inspirarme en el propósito del legislador que quiere 
«sea esta enseñanza un estudio sintético de las clasifi-
caciones y grupos fundamentales correspondientes á 
los reinos de la Naturaleza según el orden biológico 
con que se desenvuelven» . 
La experiencia de más de veinte años de enseñanza 
es la que principalmente me ha guiado para la conse-
cución de este propósito: hacer una obra útil á los 
alumnos, en la que sobresalgan la concisión y la cla-
ridad. 
Si lo he conseguido, habré realizado por completo 
mis deseos. 
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CUADROS DE HISTORIA NATURAL: 
CUADRO 1. 0 
Clasificación de las ciencias Físico 
1Naturales y de los seres 
que estudian. 
Son ciencias FíSICi) NATURALES todas aquellas que 
de un modo ú de ot^ó estudian los cuerpos ó seres de la 
Naturaleza. 
En este grupo de ciencias se comprenden las Si- 
 guientes: 
Que estudian los 
	
Astronomía. 
pos.ç elPstes 	 Cosmografía. GiE cIAs . 	 Uranologia. 
Físico- 
NATURALES Que estudian los seres ó ' Física. 
cuerpos que forman el Química. 	 • 
globo que habitamos 
	 ' f - IIi4toria Natural 
Las tres primeras al estudiar los astros, lo verifican 
cada una bajo diverso cóncepto; las otras tres al ocu-
parse de los cuerpos que existen en nuestro planeta lo 
efectúan bajo aspeetos distintos así la Física estudia 
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todos los hechos o fenómenos que afectan á los cuer-
pos mientras no cambian de modo de ser. 
La QUÍMICA, por el contrario, todos los fenómenos 
que pueden observarse en los cuerpos cuando cam-
bian de existencia ó sea cuando se transforman en 
otros distintos. 
La HISTORIA NATURAL clasifica, describe é indica pa-
ra. qué sirven todos los cuerpos ó seres que componen 
y existen en la tierra que habitamos, 




TERRES T R E 
SE DIVIDEN 
EN 
Inorgánicos ó pétreos 	  
Minerales ó piedras 
Fósiles ó seres pe-
trificados 




   
Los seres inorgánicos son de masa homogénea, ca - 
recen de vida y están sometidos tan sólo á las leyes 
de la materia. Los orgánicos tienen órganos ó partes 
distintas y vida con las propiedades de nacer, crecer, 
reproducirse y morir. De éstos, los vegetales ó plan-
tas, aún cuando tienen vida, carecen de sensibilidad y 
movimientos voluntarios; los animales son seres vivos 
que tienen sensibilidad y movimientos voluntarios. 
Por lo tanto el estudio de la HISTORIA NATURAL se 
dividirá en tantas partes cuantos son los seres que es-
tudia: 







Litologia 	  
Biologia 
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CUADRO 
Mineralogía y medios de estudiar 
los minerales. 
GEOLOGÍA es la parte de la HISTORIA NATURAL que 
estudia la Tierra  bajo el concepto de su forma, com- 
posición, aspecto de su superficie, accidentes y vicisi-
tudes porque ha pasado ó que en ella tienen lugar. 
En su consecuencia dividiremos su estudio del si-
guiente modo: 
Cuando se ocupa 
de la forma acci- Morfología geológica........ dentes y extructura 
de la tierra. 
Geognosia ó conocimien 	 Mineralogía si es- 
to de los materiales tudia los minerales 
que la componen 	 Petrografia si es- 




EN 	 Geología dinámica 
Causas y agentes 
que actúan y han 
actuado modifican-
do la superficie de 
nuestro globo ori-
ginando rocas y te-
rrenos. 
Geogenia. 	  Cómo se formó 
''I la Tierra. 
Las vicisitudes 
por que ha pasado 
su aspecto y condi-
ciones para la vida. 
Geología histórica 	  




   
   
La Tierra  está compuesta de enormes masas pé-
treas que se llaman rocas, ó de los materiales que for-
man esas rocas que son los minerales. Por lo tanto se 
divide la GEOGNOSÍA en MINERALOGÍA si estudia los-
minerales y PETROGRAFÍA si estudia las rocas. 
Siendo por lo dicho los minerales seres inorgánicos, 
que existen componiendo las rocas, por la MINERAI.o-
GíA debemos empezar el estudio dividiéndola en tres 
partes: 
 
Característica que se ocupa en el estudio 
de ,los caracteres por los cuales se re-
conocen los minerales. 
Taxonennica si los clasifica. - 
Descriptiva si los da a conocer por las par-
ticularidades que presentan, dónde se ha-







De modo que los caractéres que los minerales pre-
sen tan ó sea las propiedades que poséen, !son los rae-
dios para reconocerlos ó estudiarlos. Se llaman carac-
teres físicos si al estudiar los minerales nos valemos de 
las propiedades físicas ó sea tan sólo del examen exte-
rior, sin alterarlos en nada; y caracteres quinzicos cuan-
do por diversos medios los atacamos averiguando de 
qué están compuestos y por lo tanto alterando su na-
turaleza 
Los más importantes se comprenden en el siguiente 
cuadro:- 









Por via humeda. 
Por via seca. 







Caracteres físicos para reconocer 
los minerales. 
Las principales propiedades ó caracteres físicos por 
medio de los cuales podemos reconocer los minerales 
son: la fo rma, extructura, peso específico, dureza, 
lustre, color, olor, sabor, etc. 
La fo rma, que es la configuración exterior que pre-
sentan los minerales se divide en 
 






Las formas cristalinas ó cristales se asemejan á los 
poliédros que estudia la Geometría y parece como si 
estuviesen talladas por un artista. En ellas hay que con-
siderar las caras, aristas y esquinas como partes que 
existen ó reales, y los ejes y el centro del cristal cómo 
partes ideales. 
Para cristalizar los minerales se ha necesitado que 
estando sus moléculas disgregadas ó separadas por la 
acción del calor ó del agua, hay a cesado después, ese 
agente y se hayan ido agrupando las moléculas poco 
 á poco y sin obstáculos. Ese acto se llama cristali-
zación. 
Aún cuando es grande el número de formas crista-
linas que pueden presentar los distintos minerales, mu-
chas de ellas tienen relación entre sí, por tener de 
igual modo los ejes, y en tal concepto se reunen , en 
tV 
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seis grupos ó sistemas cristalinos que se llaman de 
este modo:  
1  Los tres iguales{Cúbico. 
I Prismático rec-
Con los ejes per-¡Dos iguales... ... :to de base cua-
pendicuiares en-! 	 rdrada. 






Los tres desigua ^ Prismático rec- 
les 	  to de base rec- (tangular. 
Los tres igualesiRomboédrico. 
¡Prismático obli- 
	  cuo debase rom- 
(bal. 
Los tres designa-,Prismático cbli- 
les. 	  cunde base rom- (boidal. 
ejes (Ali-' Dos iguales 
Las formas irregulares pueden ser fragmentos des-
prendidos de las rocas que dan lugar á cantos roda-
dos ó guijarros, ó bien filones, porque entre las grietas  
de aquéllas penetraron los minerales en estado líqui-
do, ó ya estratos 6 capas etc. 
 
Y por último, las partículas del mineral pueden ha-
berse concrecionado (agrupado) formando estalactitas  
(formas cónicas) en el techo de las grutas á las que dan  
un aspecto muy curioso y hasta sorprendente. 
 
La estructura depende de la manera corno se agre-
gan las moléculas de los minerales y comunican á su  
masa aspectos muy variados, corno hojosos, granosos,  
compactos, etc.  
El peso especifico es el número de veces que un  mi-
neral pesa más que el agua destilada en igualdad de  
volumen. Así, cuando se dice que el 
 ma rmol, el plomo,  
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la plata, el oro, etc. tienen de peso específico dos y 
medio, ocho, diez, diez y ocho, quiere decir que estos 
minerales son esas veces más pesados que el agua. Es 
carácter muy importante porque por medio de él pue-
den reconocerse algunos minerales. 
La dureza es la resistencia que oponen los minera-
raies á dejarse rayar, no á romperse, como vulgarmen- 
te se cree: así el plomo se raya con la uña y no se rom-
pe á fuerza de martillazos, por que es blando pero 
tenaz; en cambio el' pedernal no se raya ni con una 
navaja y con un golpe se parte, por que es duro pero 
fragil. 
Los minerales tienen distinta dureza y se han esco-
gido algunos para servir de tipos formando una escala 
sucesiva desde el más blando hasta el más duro que 
son los diez números siguientes: talco, yeso, caliza, es-
pato-fluor, fosforita, feldespato, cuarzo, topacio, zafi-
ro y diamante. También la dureza es carácter impor. 
tante. 
El lustre ù brillo y el color es distinto en cada mi-
neral y deben tenerse en cuenta al estudiarle ó reco-
nocerlo. 
También hay algunos minerales que tienen sabores 
y olores especiales _y característicos. 
• 
.^^ ' • - lir—." 	 .. .. _.__.—_____. __Y __ 	 ^.^_ 	 ^ — .— +^'Si 
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CUAD RO 4.° 
Caracteres químicos para recono- 
cer los minerales.  
Las principales propiedades ó caracteres químicos  
por medio de los cuales pueden reconocerse los mine-
rales se refieren á la manera de averiguar su composi-
ción y los fenómenos que se observan al actuar sobre  
ellos para descomponerlos por diversos medios; estos  
pueden ser dos: por via húmeda, es decir, valiéndose  
de liquidos, ó por ria seca ó sea actuando con el fuego.  
Tanto en uno corno en otro caso se practican ensa-
yos ó anc^ lisis: ensayo si tan sólo queremos reconocer  
alguno ó algunos de los componentes del mineral y  
análisis si averiguamos todos los que lo componen.  
Al verificar los ensayos por ria húmeda hay que 
tener en cuenta:  
ENSAYOS 
POR, 
VIA II ME DA 
Disolventes 	  
Reactivos 	  
Precipitados.. 	  
Agua destilada.  
Ácidos.  






Depósito ó sedimento  
Para llevar á cabo los ensayos por este medio hay  
que advertir que conviene reducir el mineral á polvo,  
en pequeña cantidad, y para disolverlo se echa en tu-
bos de vidrio pequeños que se llaman de ensayo y se  
ti 
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intenta con varios ácidos á ver si se disuelve ó no; se  
observa el color de la disolución ó si produce gases ó 
 
sea efervescencia. A esta disolución se agrega el reac-
tivo apropiado, según lo dispone la QUímicA, y por la  
coloración que tome, precipitado ó depósito que se  
forme en el fondo se viene en conocimiento del compo-
nente que se busca en el mineral. (I) 
 
Si actuamos por cia seca, ó como se dice por el so-










VIA SECA ó AL 
SOPLETE. 
Fundentes  . 
Borax. 
Sal de fósforo.  
Nitrato de potasa ó 
de cobalto.  
Cambio de color.  
Oxidación.  
Fusión. 	 • 
Combustión. 
Volatilización.  
Reducción, etc.  
Caracterespirocnós 




En estos ensayos, el mineral, en muy pequeña can-
tidad y reducido á polvo, se coloca en un hueco que  
se hace en un carbón y sobre él se dirige la llama de  
una lámpara de alcohol con la corriente de aire que  
arrojamos de la boca por un soplete que es un tubo  
delgado de metal acodado cerca de la punta con bo-
quilla de marfil y pico de platino. La punta de la llama  
que se dice de oxidación ó la más interior la de reduc-
ción se emplean según que quiera oxidarse el mineral  
para reconocerle por los aspectos que presenta, ó en  
(1) Puede suponerse la imposibilidad de hacer otra cosa en tan brevísimo 





la otra, por el contrario, hace perder un componente y  
queda reducido á metal.  
Cuando .no se funde fácilmente el mineral se le agre-
gan los ^undentes y por el color que toman ó masa  
que forman también se reconoce alguno de los com-
ponentes del mineral.  
^ 
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CUAT) it0 5.° 
Clasificaciones en Historia Natu- 
ral y particularmente en 
1Vlineralogia. 
La 1 axonomia mineralógica es la parte de la mine 
ralogía que se ocupa en las clasificaciones de los mi-
nerales. 
(elasifácaciùn es una ordenada distribución de los 
seres en grupos, de tal modo, que se reunan los más 
semejantes y no se confundan con los de otros grupos 
con los que presentan diferencias. 
Las clasificaciones tienen tal importancia en Historia 
Natural que no ha adelantado su estudio hasta que se 
han establecido.- 
Los grupos que constituyen una clasificación son 
unos superiores á otros, y por lo tanto ,á cada uno le 
corresponde su nombre. Empezando con la especie 
que es la reunión de individuos iguales, sigue el genero 
ó reunión de especies semejantes; después la familia 
reunión de géneros más parecidos; y así se forman los 
órdenes y las clases. Con los individuos de una misma 
especie que se diferencian en poco unos de otros se for-
man las variedades. 
Aún cuando los principios para establecer clasifica-
ciones de seres son generales para los orgánicos y los 
inorgánicos, sin embargo, el concepto para cada uno 
de ellos es distinto. En los minerales atenderemos á 
la igualdad de composición y de forma cristalina para 
formar la especie, y por la semejanza de composición 
reuniremos las especies para formar los géneros. En 
2 
Is 
los orgánicos formaremos las especies con la reu-
nión de individuos tan iguales entre sí que puedan en. 
gendrar otros iguales á ellos y las especies más seme-
jantes formarán el género. 
La variedad en Mineralogia la formarán los indivi-
duos que perteneciendo á una especie se diferencien 
por algún carácter de poca importancia; al paso que en 
Biología la constituirán los individuos de una especie 
que tengan algún carácter distinto de los que presen-
ten los demás y que pueda trasmitirse por generación 
y entonces forma la raza. 
Atendiendo á la composición, modo como han sido 
formados y otras particularidades, podemos reunir to-
dos los minerales en cuatro grandes grupos ó clases 
que son: 
Silíceos 	  i
f 
 






Originados por mate- 
Terrosos 
	
riales de los ante- 
riores. 
Posteriores á unos y 
Metálicos. 	
I 	
otros é interpues- 
tos entre ellos. 
De origen orgánico y 




Idea de los minerales silíceos. 
Los minerales que forman el grupo ó clase de los 
siliceos pueden distribuirse de este modo: 
Sílice pura 	  
Cristal de roca. 
I Ágata, Jaspe. 
Pedernal. 









compuesto s pe-) Turmalina. a.lina. 
ro sin agua 	  Esmeralda. 
Sílice con ahfinai- 




Jabón de sastre. 
Espuma de mar. 
Serpentina. 
1 
`La silice para cuando cristaliza, tiene por varieda-
des el cristal de roca, la amatista, falso topacio,etc....; 
si no cristaliza y es trasluciente, de colores vivos y ad-
quiere mucho brillo por el pulimento, comprende las 
ágatas y cornerinas; si no es trasluciente, los jaspes y 
si no adquiere brillo por el pulimento los pedernales. 
Todos tienen tal dureza que dan chispas con el esla-
bón. 
El feldespato es acaso el mineral más importante 
bajo el punto de vista de la composición de las rocas, 
pues juntamente con sus derivaciones forma casi la 
mitad de los materiales que constituyen nuestro globo. 
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Es uno de los componentes de la piedra berroqueña 
ó granito, juntamente con el cuarzo y la mica, y por 
su descomposición origina la tierra de porcelana y las 
arcillas; los volcanes lo arrojan bajo la forma de piedra 
pómez. 
La mica tiene el característico aspecto de presen-
tarse en laminillas brillantes; acompaña á las rocas gra-
níticas, micasquistos, etc. 
Î a turmalina y la esmeralda se presentan en cris-
tales de brillo intenso, aquella negros y esta verdes, en-
tre el cuarzo, las pizarras ó granitos y tienen mas du-
reza que el cristal de roca. 
`Las arcillas son minerales terrosos de colores va-
riados que hacen pasta blanda con el agua y por la 
acción del fuego se endurecen como observamos en los 
objetos que se dicen de barro; lo mismo sucede á la 
tierra de porcelana ó kaolin, que es una arcilla muy fi-
na de color blanco y sin la mezcla de óxidos que carac-
terizan las demás arcillas. 
Los principales silicatos de magnesia son: el jabón 
de sastre que es blando, untuoso al tacto y de usos bien 
conocidos; la espuma de mar, de grano fino, blanca y 
ligera, refractaria al fuego y que se emplea para pipas 
de fumar y la serpentina, mineral que se presenta en 
tan grandes masas, que forma rocas, tiene semejanzas 




Idea de los minerales terrosos. 
El segundo grupo de minerales lo forma la clase 
de los Terrosos, los cuales se han originado por com-
binaciones químicas á espensas de los que primero 
aparecieron en la Tierra ó sean los silíceos. 
Los principales son los siguientes: 
(. 
Nitratos 	  Nitro ó salitre. 
l Ácido carbónico. Carbonatos.......... 
	 Caliza. 
Ye so. 
MINERALES Sulfatos 	  Sal de la Higuera. 
TERROSOS 	 ( Alumbre. 
Fosfatos 	  Fosforita. Guano. 
( Agua. 
Otros compuestos.) Sal común. 
Fluorina. 
El nitro ó salitre es una sal que se disuelve en el 
agua, tiene sabor fresco algo picante y se encuentra 
en algunos terrenos sin saberse qué la produce como 
ocurre en La Mancha (España), y algunos puntos del 
Sahara y Bolivia, y también en paredes húmedas o 
viejas: sirve para hacer la pólvora (con carbón y azu-
fre), para fabricar el ácido nítrico y para medicina. 
El ácido carbónico es un gas algo más pesado que 
el aire atmosférico, que no tiene color ni olor, y por lo 
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tanto es invisible, pero asfixia al que lo respira y no 
deja arder las luces. Es muy abundante en la Natura-
leza: se produce cuando respiramos; cuando arden las 
maderas y carbones; cuando fermentan ó se pudren 
las sustancias orgánicas y también se encuentra en 
cuevas, minas, bodegas, .pozos, etc., por lo cual, sinó 
están ventilados, no se debe entrar sin la precaución 
de llevar una luz, y si se apaga, salir enseguida. Tam-
bien se encuentra disuelto en algunas aguas que son 
gaseosas naturales, como las célebres de Seltz y Vi-
chy (en el extranjero); y en España Alhama de Ara-
gón, Puertollano, Fuensanta, Burgas de Orense y 
Mondaríz que se emplean como medicinales. Con este 
gas se hacen artificialmente las aguas y vinos gaseosos. 
El ácido carbunico está combinado en la naturaleza 
en muchos minerales formando carbonatos, uno de 
los más importantes es el de 
 cal ,ó sea la piedra calina, 
que es blanca y dura y se emplea para construir: cris-
talizado en romboedros es el espato calizo; si puede 
pulimentarse y tiene varios colores, son los mármoles, 
si es fina y de color gris es la piedra litográfica y si 
es terrosa, piedra de hacer cal, la creta ó tiza y la 
caliza hidráulica si se endurece con el agua. En los 
hornos se convierte en cal viva. 
El yeso es también la cal pero combinada con el áci-
do sulfúrico y con el agua: unas veces es terroso y otras 
se encuentra en láminas traslucientes y nacaradas en 
terrenos arcillosos. Se emplea para los estucos, esca-
yolas y mezclado con arena para argamasas que se 
usan en la construcción. 
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CU AD Co 8.0 
Continuacion de los minerales 
terrosos 
El alumbre, que es el sulfato de alúmina y potasa, 
es transparente, se disuelve en el agua y tiene sabor 
astringente ó de tinta. Se emplea en medecina, en tin- 
torería para fijar los tintes, fabricación de cueros, etc. 
La sal de la jiijuera, es el sulfato de magnesia: 
se encuentra en fibras sedosas blancas junto á las 
aguas donde está disuelta como en la Laguna de la Hi- 
guera (en la Mancha), Loeches (Vacia-Madrid), y en 
los mares; tiene sabor amargo y se la emplea como 
purgante. 
La fosforiita (que es el acido fosfórico con la cal), 
es una piedra de color blanco sucio, bastante dura, que 
se encuentra en grandes masas en Logrosán provincia 
de Cáceres y que sirve para la construcción, y sobre 
todo, para abonar lbs campos de trigo. 
El guano es un mineral terroso, rojizo, de olor pi-
cante y característico, que se halla en algunas costas 
como sucede en el Perú, Patagonia, Sur de Africa, 
Australia, etc.; está formado por los escrementos y 
cuerpos muertos de infinidad de aves marinas qué por 
aquellos puntos revolotean. Es el abono más excelen-
te que se conoce, aunque algo caro, y se emplea mu-
cho en nuestras provincias de Levante. 
La sal común ó cloruro de sodio, trasluciente, blan-
ca ó rosada, se disuelve en el agua y tiene sabor 
salado agradable. Se encuentra formando montañas, 
en Cardona; ó en capas entre arcilla, como en Mingla-
nilla (Murcia), y en Pinoso (Cuenca), ó disuelta en el 
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agua, Pozas (Burgos) y en la de los mares, de donde 
se obtiene granosa. Sirve para condimentar los alimen-
tos, conservar carnes y pescados, y otras muchas apli-
caciones. 
El agua que se considera como un mineral, ó i ás 
bien como una roca, existe en grandes masas: sói 
da ó hielo, líquida en los mares y continentes y en vapor 
en las nubes y surtidores. El agua líquida si se puede 
beber se dice potable; si sale caliente, termal y si lleva 
sustancias minerales disueltas se dice mineral ó medi-
cinal. 
La flccorina, 6 espato fluor, mineral de aspecto vi-
treo, trasluciente, verdoso ó violado, suele encon- 
trarse en las minas acompañando los filones de plata 
o de plomo. Por su brillo y bonitos colores se la em-
plea para tallar jarrones, copas, etc. y los trozos pe-
queños ó no aprovechables por el color, sirven en las 
fábricas de cristales para hacer los grabados en el vi-
drio por un procedimiento químico. 
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CUADRO 9.° 
Grupo de los minerales metálicos. 
De los minerales incluidos en esta clase, pocos se 
presentan nativos, esto es, puros ó no combinados: 
casi todos se hallan en filones combinados con el oxí-
geno, ó el azufre ó el ácido carbónico formando res-
pectivamente óxidos, sulfuros ó carbonatos, y aunque 
muchos de estos compuestos no tienen aspecto metá-
lico, fácilmente se reducen á metal. 




{ Oro nativo. 
Plata 
	
) Sulfuros de plata yotros 





	 { Óxido—Cobre gris.  
Carbonato—Malaquita. 
Óxidos—Hierro magné- 
Hierro 	 tico y oligisto. Sulfuro—Pirita. 
Carbonato— Siderosa. 
.Plomo 	 I Sulfuro—Galena. 
Estaño 	  Óxido—Casiterita. 
Mercurio 	 ......; Sulfuro—Cinabrio.  
Sulfuro—Blenda. 
Zinc 
	 { Carbonato....1 Calamina jj Silicato 	  
  
El oro bien conocido por su hermoso color amari-
llo, brillante y no oxidarse, así como por otras exce-
lentes cualidades, ha sido siempre el metal más apre-
ciado y de más valor: con él se fabrican monedas, alha-
jas y se hacen otras aplicaciones importantes, como 
dorados, bordados, etc. Se encuentra interpuesto en 
pequeñas cantidades en el cuarzo ó el granito, en al-
gunos terrenos arcillosos ó en las arenas de los rios 
que han pasado por ellos: en España en el Sil y el Da-
rro. Los principales criaderos en California, costa oc-
cidental y Sur de Africa y en Australia. 
La plata que es blanca y tampoco se oxida, tiene 
las mismas aplicaciones que el oro, aunque con menos 
importancia, y se encuentra en filones bajo la forma de 
sulfuros con el antimonio y el arsénico, en Perú, Mé-
jico, y Noruega; en España en Hiendelaencina, Cazalla 
y Guadalcanal. 
El cobre es un metal de color rojo y cuyo brillo se 
empaña con el aire húmedo y se. recubre de cardenillo; 
tiene cualidades como ninguno para conducir la electri-
cidad; aleado con el estaño forma el bronce, y con eI 
zinc el latón, metal amarillo, que tiene tantas aplicacio-
nes. Abunda en Chile, Inglaterra y en España en Rio-
tinto (Huelva) y Linares (Jaen). 
El mercurio ó azogue vivo, es el único metal líqui-
do, se parece á la plata y pesa trece veces y media más 
que el agua. Se encuentra combinado con el azufre 
formando el cinabrio ó bermellón, rojo y granoso, que 
se emplea en la pintura, y del que se extrae el mercu-
rio que sirve para termómetros, barómetros y otros 
aparatos y experimentos de la Física. 
1 
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CUADRO 10 . 
Continuación de los minerales 
metálicos 
Es el hierro un metal de color gris, muy oxidable 
en el aire húmedo y en el agua, muy dificil de fundir 
pero muy atacable por todos los ácidos. Los compues-
tos naturales de hierro son abundantísimos en la Natu-
raleza, sobre todo en Bélgica, Inglaterra é Isla de Elba; 
en España en Asturias, Vizcaya y Sevilla. Por sus apli-
caciones puede considerarse el metal más precioso en 
la actual civilización, pues con el se fabrican armas, 
herramientas, máquinas y las construcciones más atre-
vidas y asombrosas. 
Es notable el imán natural ú óxido de hierro magné-
tico, por encontrarse en él el fluido magnético ó magne-
tismo, que la Física estudia con detenimiento por sus 
grandes aplicaciones y más aún si se combina con la 
electricidad. 
El plomo metal gris, blando y tenaz que se extrae 
de la plomiza y brillante galena, la cual abunda mucho 
en varias minas del extranjero y cn España en Lina-
res (Jaen) y en Riotinto. Sirve el plomo para muni-
ciones de caza y guerra, tubería, etc. 
Es el Zine un metal semejante al plomo por su co-
lor y brillo pero n- ás duro y más frágil y los minerales 
de que se extrae abundan en Santander y San Juan de 
Alcazar y en Sajonia. De él se hacen planchas para 
cubrir tejadillos y se alea con otros metales haciendo el 
loton con el cobre. 
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El estaño aunque parecido al anterior es más blanco 
y frágil, por lo cual tiene ménos usos y por ser ménos 
abundante; en cambio es más apreciado por sus aleacio-
nes desde tiempos antiguos, haciendo el bronce con el 
cobre. Se extrae de la casiterita que se encuentra en 
Orense, Sajonia é Inglaterra. 
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CLT.S.. ORO i 1 . 
Idea de los minerales combus- 
tibles. 
Los minerales que se incluyen en esta clase son de 
origen orgánico, por lo tanto posteriores en su forma-
ción á los de las clases anteriores y casi todos son 
combustibles. 




Carbones 	 1 Lápiz-plomo. 
Carbón de piedra. 
Gas grisú. 
Hidro-carburos 	  Petróleo. 
Asfalto. 
Azufre. 
A zufres 	  Ácido sulfhidrico ó 
gas pútrido. 
El clianwn le es el carbono puro y cristalizado; es el 
cuerpo más brillante y más duro que existe, de aspecto 
vítreo, incoloro, amarillento ó negruzco: se encuentra 
en una tierra arcillosa en el Indostán, Borneo, Brasil, 
Cabo de Buena Esperanza y Australia; es la piedra fi-
na que alcanza más valor en la joyería y por su dure-
za se la emplea también para tallar otras piedras y 
co tar el vidrio. 
1 làpiÑ-piorno ó grafito es un mineral de color plo- 
izo lustre algo metálico suave al tacto .y gráfico (hace 
raya en el papel); no es muy abundante: las mejores 
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minas están en Siberia; en España en Marbella (Mála-
ga) y Toledo. Sirve para hacer lápices y otras aplica-
ciones. 
El carbon de piedra ó hulla, es como hemos di-
cho del hierro, el mineral más necesario hoy día; su 
importantísima aplicación es la de ser casi el exclusivo 
combustible empleado en la maquinaria moderna; negro 
y más ó menos lustroso, arde con llama cíe olor bitu-
minoso produciéndo un gas que es el del alumbrado, y 
queda de residuo cuando se quema en sitios cerrados, el 
cok, muy empleado también, así como otros productos 
que origina como alquitrán, bencina, ácido fénico y has-
ta materias tintoreas, por ejemplo: la anhilina, etc. 
Debe su origen á la combustión de bosques de plan-
tas de otras épocas geológicas, de cuyas plantas aún se 
observan en él restos carbonizados. Se encuentra en 
los terrenos llamados carboníferos y las principales mi-
nas de carbón de piedra existen en Inglaterra, Bélgica, 
Francia, Langreo (Asturias), Espiel y Belmez (Córdo-
ba) y Orbó (Palencia) . 
El gas grisú tiene semejanza en la composición y 
efectos con el gas del alumbrado, pues produce deto - 
nación al inflamarse en recintos cerrados. Se origina 
en las galerías de las minas de carbón de piedra, y'es 
muy peligroso entrar con luces en esas galerías pues 
ocasiona temibles explosiones q-le causan con harta fre-
cuencia considerable número de víctimas en los mine-
ros; para evitarlas, se toma toda clase de precauciones 
entre ellas alumbrarse con la lámpara de Davy ó con 
luz eléctrica. 
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curro 1 2. 
Continuación de los minerales  
eombustibtes 
El petróleo ó aceite mineral es un líquido de olor 
fuerte y característico, más ligero que el agua y de co-
lor amarillento parduzco por las sustancias bituminosas 
que lo impurifican, lo cual le hace inflamable y aún es-
plosible; purificado de esas materias (refinado), resulta 
transparente y puede usarse para el alumbrado, en lu-
gar del aceite de olivas, con ménos peligro y más luz, 
pero siempre conviene usarle con precaución para evi-
tar desgracias que con frecuencia se lamentan. Se en-
cuentra entre capas de arcilla y fluye á la superficie de 
la tierra, como en Persia; ó en grandes profundidades 
donde se extrae por medio de pozos, como en Pensil-
vania (Estados Unidos), ó impregnando rocas esquis-
toídeas como en Asturias. 
El a,:u i^°e, mineral bien conocido, de color amarillo, 
bastante lustroso, que arde con llama azul produciendo 
un olor característico que se dice sulfuroso, se encuen-
tra en las inmediaciones de los volcanes ó en Lipari y 
Sicilia; interpuesto entre capas de yeso y arcilla en Co-
nil (Cádiz) y Hellin (Murcia) . Se le emplea reducido á 
polvo para azufrar las vides, contra el oidium; mez-
clado con carbón y nitro para hacer la pólvora; en la 
medicina y otros varios usos, 
El gas pútrido que es el hidrógeno sulfurado ó sea 
ácido sulfhídrico, es un gas invisible, menos pesado que 
el aire, de olor insoportable que se dice de huevos 
podridos, apaga las luces y mata á quien lo respira . 
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Es muy abundante en la Naturaleza; se produce donde 
hay sustancias orgánicas en putrefacción, en cloacas ó 
pozos negros, en volcanes, terremotos y también acom-
paña al gas del alumbrado; las aguas sulfhídricas lo 
llevan en disolución y les comunica su olor, pero son 
muy medicinales, corno las de Archena (Murcia), el 
Molar (Madrid), Arechavaleta (Guipúzcoa), Arteijo y 
Carballo (Coruña) y Lugo. Este gas ennegrece la 
plata. 
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CUADRO 1. 3. 
Petrografia: medio do estudiar 
las rocas. 
Petror/rafia, es la parte de Geognosia que se ocu-
pa en el estudio de las rocas. 
Se llaman rocas las grandes masas minerales que 
están formando el globo que habitamos; de modo que 
el concepto de roca, lo da la magnitud de la masa mine-
ral, ya formada por una sola especie, ya por varios mi-
nerales reunidos. 
Para estudiar y clasificar las rocas hay que atender 
á los siguientes caracteres: 
La composiciónmi-) 
neralógica 	  
La estructura 	  11 














En cuanto á la composición, las rocas están compues-
tas por minerales que no son sino en un corto número 
de los que hemos estudiado en la primera parte de la 
Geognosia, pudiendo formar roca un solo :dineral cuan-
do éste se presenta en masas enormes, como ocurre 
con el feldespato, cuarzo ó caliza, etc. ó bien estar for-
mada por varios esencialmente, como el granito que 
está compuesto de cuarzo, feldespato y mica, y acci- 
3 
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dentalmente puede entrar ó no cualquier otro mineral, 
por ejemplo: la turmalina, la pirita ó el oro. 
Son conglomeradas las rocas cuando están compues-
tas por fragmentos de un mineral ó de varios minera-
les íntimamente unidos entre sí ó por medio de un ce-
mento. 
La estructura es la manera como se agregan los 
minerales para formar la roca, bien si están cristaliza-
dos, ó cristalizados unos y otros no, ó concrecionados, 
esto es, unidos por el intermedio de una masa mine-
ral. También debe tenerse en cuenta la magnitud de los 
fragmentos de los minerales que forman la roca si son 
de tamaño que se descubren á simple vista ó si son tan 
pequeños que hay necesidad del microscopio para 
verlos. 
Por último, en cuanto al origen, ya son ígneas, esto 
es, formadas por el fuego como las primitivas al en-
friarse la tierra ó l as que aún hoy salen de los volcanes, 
ó han sido formadas por la acción química del agua ó 
bien por acciones mecánicas más complejas. 
En su consecuencia las rocas se clasifican en: 
Simples 	 { Por un solo mineral. 
LAS ROCAS Compuestas. . 	 1 Por idos ó más mine- SE DIVIDEN 	 I 	 rales. 
EN 
Conglomeradas (  Por fragmentos con- 1 	 glomerados. 
De las rocas simples debemos mencionar el feldes-
pato, cuarzo, caliza, arcillas, carbón de piedra, agua, 
yeso y otros minerales que se presentan en gran can-
tidad y por lo tanto se los considera como rocas. 
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CU.I.DRO 14 
Continuación de las noticias do 
las rocas. 
El segundo grupo de rocas ó sea las compuestas 
formadas por la agrupación de dos ó más minerales, 
contiene varias especies según los minerales que las 
componen ó la manera como se agregan. 
Entre las compuestas citaremos los 
 granitos: el más 
abundandante es la piedra berrogueña compuesta de 
cuarzo, feldespato y mica; granosa, de color grisáceo y 
que forma cordilleras como la Cantábrica y sus estri-
baciones, Sierra de Guadarrama, etc. se 
 emplea en la 
construcción y pavimentos de las calles. 
La sienita, la proto%jina y la pegmatita tienen orblen-
da ó talco en lugar de mica, y también llegan á for-
mar cordilleras: sirven igualmente para la construc• 
ción y para empedrados; la pegmatita que tiene el 
feldespato blanco muy abundante y se descompone 
con facilidad, da origen aI kaolin ó tierra de porcelana 
en China, Sevres y Limoges (Francia), Valdemorillo 
y Sargadelos (España). 
En los parfados aunque compuestos por feldespato y 
cuarzo y materias colorantes, no to dos los elemento 
son cristalinos ó granosos, y así resultan más compac. 
tas y duras estas rocas, susceptibles de hermoso pu-
limento y muy estimadas en arquitectura y estatuaria. 
Negro compacto y tenaz es el basalto, al contrario 
de las lavas, y que, como la piedra poinez, han sido 
formadas por los volcanes. 
En los gneis y rnicasguistos compuestos como los 
granitos de cuarzo feldespato y  mica, abundando mu - 
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cho ésta, les comunica gran brillo, tienen estructura  
hojosa o estratificada y en España los hay en Asturias,  
Segovia y Avila.  
Las pitarras de estructura propia (pizarreña), color  
gris negruzco, por sustancias carbonosas interpuestas  
entre sus menudas partículas, se hallan abundantes en  
Galicia, Asturias y el Moncayo empleándose principal-
mente para construir edificios y cubrir tejados.  
En el grupo de rucas conglomeradas deben citarse  
las areniscas ó asperones de grano menudo, ásperas,  
porosas y rojizas; forman montañas, corno en el Puch  
(Valencia) y se emplean en la construcción, pavimen-
tos, piedras de filtros y de amolar.  
^4 
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CUADRO 1 5. 
Agentes modificadores de la su- 
perficie de la Tierra. 
Las modificaciones que ha sufrido la tierra en su 
aspecto exterior ó sea en su superficie, han sido debi-
das á las causas siguientes: 
Acción del aire.... Mecánicas. Quimicas. 
	
AGENTES 
	 Del agua 
MODIFICADO- 




De los seres vivos.. De las plantas. De los animales. 
`La acción mecànica del aire consiste en el trans-
porte de partículas minerales de unos puntos á otros ó 
bien agrietando las rocas por las distintas temperatu-
ras; su acción química, aunque lenta, corno más cons-
tante, es más eficaz, combinándose el oxigeno y el áci-
cido carbónico con los minerales de las rocas, facilitan 
su disgregación. 
E l agua obra mecànicamente, bajando á torrentes 
por las montañas, arrastrando cuantos materiales en-
cuentra al paso y transportándolos á los puntos más 
bajos tendiendo á nivelar las desigualdades terrestres, ó 
bien batiendo las olas del mar en los acantilados de las 





nos componentes de las rocas, y así, menos consisten-
tes, es más fácil su disgregación. 
El fuego central influye en la superficie terrestre 
produciendo levantamientos ó depresiones: puntos de la 
costa van hundiéndose poco á poco en el mar, y en otros 
se retira éste porque ellos se elevan. 
Los volcanes, arrojando materiales del interior de la 
Tierra, han sepultado ciudades é invadido comarcas con 
las corrientes de su lava. 
En cuanto á los terremotos, cuyo estudio es intere-
santísimo, ejercen una acción mecánica muy marcada 
en el conjunto de agentes de que aquí nos ocuparnos, 
desprendiendo tierras, cambiando el curso de los ríos 
y transformando el aspecto de comarcas enteras. 
`Los seres vivientes tienen una influencia más nota-
ble en el cambio de aspecto de la superficie terrestre 
del que pudiera creerse á simple vista: ya la acción me-
cánica de las raices de las plantas se encarga de dis-
gregar las rocas ó desprender tierras; ya bosques de 
vegetales carbonizados han formado depósitos de car-
bón de piedra. Por su parte los animales con la prodi-
giosa multiplicación de algunas especies, han ocasiona-
do sus restos fósiles acumulados (conchas y crustáceos) 
verdaderas rocas y terrenos: ya pequeñísimos seres con 
la producción de su vivienda (madréporas) semejantes 
á corales, desde el fondo de los mares en que viven lIe-
gan hasta fuera del agua, dando origen á islas llamadas 




Geogenia. Caracteres que presen- 
tan los terrenos. 
La Geogenia es la parte de la Geología que expli-
ca la manera probable como ha tenido origen la tierra, 
que no ha sido otro, según las teorías modernas com-
probadas por los experimentos de Plateau, que el mis-
mo que han tenido todos los demás astros; esto es, 
una materia cósmica que llenaba los espacios celestes 
tomó un movimiento giratorio por su misma atracción, 
fué formando anillos y masas distintas, pasando cada 
una, y por lo tanto la Tierra, por los estados de estre-
lla incandescente ó sol; opaca, por enfriamiento de la 
superficie y con agua, atmósfera y seres vivos ó sea 
planeta y absorvidos ó desaparecidos estos accidentes 
ó satélite, acabando por fragmentarse en pedazos que 
caen atraidos por otros astros ó sean areolitos. La 
tierra se encuentra en el periodo de planeta. 
Al estudiar en la Historia Natural los distintos seres 
que forman la Tierra, hay que tener en cuenta que los 
inorgánicos, ó sean los minerales, las rocas y los fósi-
les están formando agrupaciones ó depósitos distintos 
originados por las vicisitudes por que ha pasado 
nuestro planeta, indicando esas agrupaciones y dispo-
siciones especiales, épocas y cataclismos también dis-
tintos. De modo que esos periodos por que ha atra-
vesado la Tierra podemos reconocerlos á pesar de la 
inmensidad de siglos transcurridos, con estudiar é in-
vestigar las capas terrestres que tuvieron origen en 
cada época y los restos de seres orgánicos que en éllas 
quedaron. A eso se llama terreno: al conjunto de mi-
nerales ó rocas y fósiles cuyos depósitos constituyen 
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nuestro planeta, y las relaciones ó colocación que unos 
tienen respecto á otros. 
Por lo tanto, para el reconocimiento ó estudio de 
los terrenos hay que atender á los caracteres y la cla-
sificación. 
Los caracteres para reconocer los terrenos son: mi 
neralóggicos, si están tomados de los minerales ó ro-
cas que forman cada terreno; estratigráficos, de las 
relaciones que presentan entre sí las capas ó estratos 
que forman el terreno, ó los que tiene con el superior 
ó inferior y paleontológicos, de los fósiles característi-
cos de la época que tuvo origen el terreno. 
Hecha esta indicación de caracteres, fácilmente se 
comprende que el medio más fácil y generalmente ad-
mitido para clasificar los terrenos, es por su antigüe-
dad, y que como es natural, allí donde hay varios su-
perpuestos, los más antiguos, ó que primero se forma-
ron, son los más profundos y los más superficiales, los 




















Los primeros terrenos de la época más antigua, na- 
turalmente, están formados por las rocas más antiguas 
ó que primero se formaron, como los gneis, granitos, 
,,. 
• fi 
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etcétera y no tienen fósiles. Conforme van siendo los 
terrenos más modernos, van apareciendo los fósiles que 
pertenecieron á organismos más complicados; los mine-
rales son areniscas, calizas ó arcillas y las capas están 
dispuestas más paralelamente y con igualdad, y erg los 
últimos ya aparecen los monos, el gran, elefante ó 
mamnwlh y el hombre. 
Hay que advertir, que algunos animales cuyos res-
tos se encuentran en periodos anteriores, han desapa-
recido por completo por ofrecer hoy la tierra distintas 
condiciones para la vida de aquellos. 
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CUADRO 1.7. 
Aparición de las especies orgáni- 
cas en la superficie de la 
Tierra.  
Al estudiar la formación de los terrenos hemos di-
cho, qué desde que la tierra fué enfriando su costra 
sólida y asentándose en su superficie las aguas, tanto 
por las condiciones de temperatura de estas, cuanto 
por las de pesantez y composición de la capa gaseo-
sa que la envolvía, las p!antas y los animales no sólo 
eran cada vez más complicados, sino que habían de 
tener otras condiciones de vida que los hoy existentes, 
y por lo tanto, variando las influencias exteriores, ha-
bían de variar las condiciones de organización de los 
seres vivos en cada época; por eso hoy no se encuen-
tran aquellos bosques de cicas y helechos gigantescos 
que formaban los bosques que han originado los terre-
nos carboníferos; ni pueden vivir aquellos monsrtuosos 
lagartos acuáticos plesiosauros é ictiosauros; ni enton-
ces podrían existir nuestras plantas que requieren un 
aire puro, ni los animales de hoy de temperatura y 
respiración apropiada á esta atmósfera más diáfana y 
purificada. 
De aquí que los naturalistas hayan tratado de expli-
car cómo se han originado las especies que viven ó han 
vivido en la superficie de la tierra: suponiendo unos, 
que siguen la escuela "1)arwinista ó transformista, 
que las primitivas especies se han ido transformando 
en otras por los principios llamados de la herencia, 
a, 
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esto es, continuando en los sucesores las modificacio-
nes que en algunos individuos aparecen; de lucha por  
la existencia ó sea que subsistan tan sólo los indivi-
duos mejor dispuestos ó más fuertes enjendrando así  
seres en mejores condiciones aunque algo distintos de  
los primitivos, y por último, la selección natural ó sea  
]a continuación por medio de la herencia de aquellas  
diferencias que algunos individuos pueden presentar  
cuando se reunen y multiplican los que las poseen;  
si á esto se agrega la adaptación al medio ó sea que  
muchas de esas modificaciones pueden ser ocasionadas  
por las circunstancias en que vive la planta ó el animal,  
se explicará que con el transcurso de muchas genera-  
ciones pueden unas especies convertirse en otras, dis=  
tintas tambien en puntos diversos. Mas buscando el  
origen de las primeras y reputada como absurda la 
generacion expontànea hay que admitir una creación  
suprema.  
Los que admiten las apariciones sucesivas sostie'  
nen que cada conjunto de seres nuevos que aparece 
 
en las diversas épocas geológicas fué producto de esa  
suprema creación.  
La teoría mas razonable es la primera ó sea el trans-
formismo.  
Es la prehistoria el conocimiento de la manera de  
vivir el hombre en sus primeras épocas, esto es ante-
riores á los tiempos históricos. 
 
Desde las remotísimas épocas del periodo cuater-
nario que empiezan á descubrirse los restos del hom-
bre (y algunos creen haberlos hallado en las últimas  
del terciario), hasta nuestros dias, ha experimentado  
tantas modificaciones en su género de vida, quepuede  
dividirse ese lapso de tiempo en edades que tornan los  
nombres de los objetos de que se servía para atacar  
á los animales que cazaba o defenderse de las fieras  
que le acometían. Estas edades son: la paleolítica ó 
de la piedra antigua, esto es, del pedernal tallado en  
^ . 	 . • `ss., w:1-37  	 -?-44  
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forma de - puntas de flechas, cuchillos ó hachas, pero : 
 sin pulimentar; la neolítica ó.de la piedra pulimentada 
(serpentina, diorita, etc.), y la de los metales que em-
pezando á hacer uso de estos, fué construyendo objetos 
cada vez más perfectos y adelantando rápidamente en 
su civilización, hasta los tiempos históricos y actuales. 
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CUADRO 18  
Principios generales do Biología. 
La Biología es la parte de la Historia Natural que 
se ocupa en el estudio de los seres vivos ú orgáni-
cos. 
Estos seres vivos que proceden de otros iguales á 
ellos que les precedieron y los originaron, están com-
puestos de los mismos elementos minerales que forman 
los seres inorgánicos, pero combinados de una mane-
ra especial constituyendo la materia orgánica que es la 
masa que los forma. 
Además de los atributos propios de los seres vivos, 
que son nacer, crecer, reproducirse y morir, por los 
cuales se diferencian de los inorgánicos, están dotados 
dichos seres orgánicos de una actividad ó fuerza espe-
cial y desconocida para el hombre, que da por resul-
tado combinar de tal manera los elementos minerales 
que los forman, que mientras están vivos su materia 
constitutiva conserva esa actividad y continúa aumen-
tando en su cantidad y hasta originando otros seres 
nuevos iguales á ellos; pero en cuanto cesa la vida, 
esa materia orgánica que los forma se descompone, 
quedando otra vez libres los elementos que la forma  - 
ban. Por lo tanto la vida consiste en el funcionamien-
to de la organización del ser. 
En cuanto á la actividad de los seres vivos para or-
ganizar y transformar la materia, es distinta la de los 
vegetales respecto de la de los animales puesto que, 
los vegetales se nutren directamente de minerales, 




tal ya organizada para que les sirva de alimento. De 
donde se deduce, que, si los vegetales se alimentan 
de minerales, y los animales de vegetales ó de otros 
animales, son éstos de organización más complicada 
que aquéllos y hay necesidad del desenvolvimiento 
sucesivo de vegetales y animales pero alternativo se-
gún su relativa complicación. 
A la Biología corresponde el estudio de los seres 
vivos, pero como estos pueden ser vegetales ó anima-
les, según sus atributos especiales, hay que dividir el 
estudio de los seres orgánicos ó sea la Biologia en 
dos partes, que son: `Botrdnica, si trata de los vegeta-
les y `, 0 0 logia si se ocupa de los aminales. 
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CUADN O 19. 
Botánica: su división. Formación 
de la materia orgAuica vegetal. 
La botánica es la parte de la HISTORIA NATURAL 
que estudia los vegetales. 
Vegetal es el ser orgánico que carece de sensibili-
dad y movimientos voluntarios. 
El estudio de la Botánica se divide en tres partes 
de este modo: 
1 Organografía ve- Cuando se ocupa de la 
gelai.  	 organización de las I 	 plantas. 
LA BOTÁNICA 
SE DIVIDE EN 
Fisiología vegetal. 
Fitografía 	  
Si trata de las funcio-
nes que se efectúan 
eu las plantas. 
Si clasifica las plan-
tas y las da á co-
nocer por sus ca-
racteres. 
La (9rganografia vegetal, como su nombre indica, 
se ocupa en describir la organización de las plantas. 
Al estudiar esta organización, ya podemos hacerlo de 
aquello que es común á la planta toda, y entonces es 
la Z9rganografia general; i. bien que estudie cada 
una de las partes de la planta, ó sean sus organos, y 
esta es la 9rganogratia especial ó descriptiva. 
Los vegetales tienen sus raices en el suelo y su ra-
maje en el aire, de la tierra y del aire han de tomar 
las sustancias que le sirven de alimento. Tales alimen-
tos, que son minerales, son los que entran á constituir 
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su organización y nunca pasan de catorce: en primer 
término el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el ni 
trógeno; además suelen existir el azufre, el fósforo, el 
potasio, etc.; que en el interior de la planta se combi-
nan formando ácidos, bases y sales, y tambien el agua. 
Ad'emás, la planta, en virtud de su fuerza vital y me-
diante la acción de agentes externos, da origen á la 
materia orgánica formando ácidos orgánicos como el 
citrico ó del limón, acético O del vinagre, que á su vez 
originan sales como citratos, acetatos de sosa, de po-
tasa, etc. También originan, principios grasos, como 
los aceites; hidrocarbonados, como la fécula, el azúcar, 
la glucosa; nitrogenados, como el gluten y la legurnina; 
alcaloides, como la nicotina, cafeina y colorantes co-
mo la clorofila, que es la materia verde que da color á 
las hojas, etc. 
A unos y á otros se les llama principios vegetales 
minerales y orgánicos. 
Es bien claro que cada una de estas sustancias 
abunda más en unos vegetales que en otros, y 
en una misma planta, más en unos que en otros ór-
ganos. 
Una vez transformada la materia mineral en sustan-
cias orgánicas, tiene la planta materiales para desarro-
llarse, como se verá en el siguiente cuadro. 
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CUADRO 20. 
GéncSis do los elementos anatQ - 
micos de la planta. 
Sabido cuáles son los principios minerales y los or-
gánicos de que están compuestas las plantas, averi-
güemos como esa materia orgánica va conformándose 
para poco á poco constituir la estructura ú organiza-
ción del vegetal. 
Lo principal que hay que considerar es la génesis 
ó modo de originarse la célula: esta es una especie de 
pequeña vejiguita cuyas paredes se forman por una 
sustancia orgánica propia llamada celulosa, y dentro 
se contiene un jugo denso que es el protoplasma, 
existiendo en él una materia mas densa que es el nú-
cleo. 
Pues bien, la célula así considerada, es el origen de 
todos los productos del vegetal, de todos los tejidos, 
de todos los órganos, . y, en una palabra, del vegetal 
todo, como que á la célula la llama el celebre botánico 
Sachs, el laboratorio de la planta. 
En efecto, dentro de las células existen todos los 
productos vegetales formados á expensas de ese pro-
toplasma: los granitos de almidón, el azúcar, los ácidos , 
las materias colorantes, etc.; podernos comprobarlo en 
las que tienen bastante tamaño para ser visibles, como 
las de la corteza de la naranja, que tienen el tan cono-
cido aceite esencial, y en las que forman la parte carno-
sa que encierran el zumo agri-dulce. 
Si despi;és de comprendido esto, suponemos á la 
célula dotada de cierta actividad ó cierta vida para au-
mentar ese contenido y llegar á multiplicarse, ya di- 
4 
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vidiéndose en dos, ya el núcleo formando otras célu-
las hijas dentro de la célula madre, tendremos el me-
dio de aumentarse el número de este elemento anató-
mico y hasta transformarse en otros; por ejemplo: 
alargándose y endureciéndose sus paredes se forman 
las fibras; soldándose unas células á continuación de 
otras y desapareciendo el tabique de unión, serán tu-
bos que se dicen vasos; uniéndose unos con otros estos 
elementos anatómicos forman los tejidos celular, fi-
broso y vascular, y por último de la unión de los te-
jidos se forman las diversas partes ú órganos de las 
plantas. 
Los órganos de la planta que tienen que desempe-
ñar las funciones necesarias para la vida del vegetal, 
se clasifican en dos grupos según el fin á que tiendan 













CIJA DIU 2 1 . 
Estudio de la raiz y del tallo. 
Es la raiz la parte del vegetal que introducida en 
la tierra sirve de órgano de fijación de la planta y de 
absorción. 
La raiz crece hacia abajo, ó sea en sentido opuesto 
al tallo, á partir de un punto que se llama nudo vital; 
de aquí que su estructura, dirección, división, etc. 
guarde relaciones con aquel órgano. 
Al estudiar la raiz hay que considerar la estructura 
ó consistencia, que puede ser leñosa corno la de los ár-
boles, herbácea corno la del clakel y carnosa como la 
del rábano ó el nabo; la dirección según sea penetran-
te ó vertical, superficial y oblicua ó desparramada; y 
por la duración se llama anual si vive un año y des-
pués muere la planta; bienal si dura dos y perenne si 
vive varios años. 
Se llaman raices adventicias las que nacen en otros 
puntos del tallo cuando este está en parte bajo tierra, 
como sucede á los esquejes, acodos, etc. 
El tallo de la planta es la parte del vegetal, que de 
ordinario está fuera de la tierra, y en él se hallan las 
hojas, flores y frutos. 
El tallo crece en sentido opuesto á la raiz y su des-
envolvimiento y división ó ramificación, depende de su 
organización interior ó sea de la manera de multipli-
carse sus células al formar la yema central. 
La conformación interior, ó estructura del tallo, está 
relacionada con la complicación de la organización de 
las plantas, que al clasificarlas se forman tres tipos; ta-
llos dispuestos en capas conc éntricas con distinción de 
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corteza y leño y una zona intermedia que se dice gene-
ratriz, como vernos cuando se corta transversalmente 
el tronco de un árbol; ó bien un conjunto homogéneo 
de células y fibras de arriba á bajo y sin corteza, como 
en los juncos y cañas; ó solamente células y á veces al-
gunas fibras como en las setas y helechos. 
También hay que atender en los tallos de las plan-
tas á su dirección, si crecen verticales, inclinados, ras-
treros ó volubles; si son leñosos, fibrosos ó carnosos; 
si son redondeados, prismáticos ó aplanados; y si son 
lisos, con espinas, pelos, etc. 
Por último hay tallos que no tienen la apariencia 
ordinaria por ser subterráneos y haberse modificado 
en su conformación y estructura, estos son: los tubé,°-
culos ó patatas, bulbos ó cebollas y rizonias ó llama-
das vulgarmente raices de lirios y cañas. 
En la extremidad ó en las lados del tallo aparecen 
las yemas, órganos redondeados que contienen los 
gérmenes de las ramas ó de lás flores cuya génesis es 
debida á la evolución de las células que en las yemas 
se contienen: la división del tallo en ramas y la dispo-
sición particular de estas para cada planta, así como de 




Desarrollo evol Rtivo del tallo 
originando las hojas. 
Son las hojas, órganos planos y verdes colocados 
en el tallo á expensas del cual se originan. Los elemen-
tos anatómicos que componen las hojas son los mis-
mos que los del tallo, el cual los separa de sí expansio-
nados á fin de aumentar la superficie exalante y de 
acción de la luz solar sobre la 
 clorofila ó color verde 
de la hoja. 
Un hacecillo fibroso vascular que se desprende del 
tallo y luego se abre rellenándose sus ramificaciones ó 
mallas de tejido celular, constituye las dos partes de la 
hoja, ó sea el peciolo, cabo ó rabo de la hoja y el 
limbo ó porción ensanchada de la misma. 
Las modificaciones que en ambas partes puede pre-




Si existe, hoja pe-
ciolada. 
Si no existe, hoja 
sentada. 
La forma. 
Limbo (que puede) La consistencia ó 




Bajo distintos conceptos pueden variar las hojas, re- 
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cibiendo diferentes nombres que fácilmente se com-









Forma . 	  
LA HOJA PRE- 
SENTA 
MODIFICACIO- 

















Un peciolo y un 
limbo, simple. 
Peciolo dividido 
con varios limbos 
compuesta. 
Corno ya se ha dicho que la génesis de la hoja es 
la disposición hereditaria por la multiplicación de los 
elementos anatómicos en el interior de la yema, de 
aquí que estará su estructura conformación y situación 
en el tallo, con relación á la actividad del desenvolvi-
miento de cada planta, y por lo tanto, siempre la mis-
ma para cada especie vegetal suministrando un exce-
lente carácter las hojas en el reconocimiento y clasifi-
cación de las plantas. 
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C U.A DU0 23. 
Desarrollo evolutivo del tallo ori- 
ginando los órganos florales. 
Estudio de las flores. 
Comprendido el desarrollo del tallo, de las ramas y 
 de las hojas por la multiplicación de los elementos 
anatómicos contenidos en las yemas, y teniendo en 
cuenta que simples modificaciones pero constantes en 
la manera de multiplicarse esos elementos anatómicos, 
originan también modificaciones en un mismo órgano, 
lo cual da por resultado la diversa forma de los ta-
llos ó de las hojas, ó la distinta manera de dividirse 
las ramas ó de colocarse las hojas, etc., fácilmente se 
comprenderá también que las flores no son otra cosa 
que esos mismos órganos que sufren una profunda 
modificación al llegar después de varias generaciones 
á un estado especial de debilidad, y se transforman en 
las diversas partes que componen la flor, las cuales 
están colocadas en círculos concéntricos ó verticilos 
florales en el receptáculo, ó sea el extremo del tallo 
de la flor, y son los siguientes: 
Cáliz, exterior y verde. 
Ccbiertas 	  Corola, interior y de 
colores vivos. 
Estambres ú órganos 






En la flor incompleta faltan las cubiertas, pero en 
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ninguna faltan los elementos fecundante ó masculi-
no y fecundable ó femenino, y á cada parte de la flor 
le está asignado su papel. 
El càliz y la corola son cubiertas protectoras mien-
tras se desarrollan los tan delicados órganos repro-
ductores estambres y pistilos. Los estambres son los 
órganos masculinos que en forma de filamentos tienen 
en su extremo un abultamiento, la 
 antera, y dentro 
de esa cabidad un polvillo amarillento, el polen, com-
puesto de granitos pequeñísimos que no son otra co- 
sa que células con su cubierta y su líquido interno ó 
protoplasma: estos granos polínicos tienen una acción 
muy importante en el órgano femenino para que se 
desarrollen los frutos. Los estambres con las muchas 
variaciones que presentan suministran un excelente 
carácter para clasificar las plantas. 
Los pistilos son los órganos femeninos, y las hojas 
modificadas que las componen se llaman carpelos: son 
órganos alargados que se encuentran en el centro de 
la flor y el abultamiento que tienen en la parte infe-
rior se llama ovario, porque contiene los huevecillos. 
Cada huevecillo es una célula que por medio de un 
cordoncito va unida al interior del ovario para recibir 
la nutrición y desarrollarse después que haya sido fe-
cundada por los granitos del polen, y que lleva en su 
interior el gérmen ó embrión que ha de transformarse 
en semilla. 
Desarrollo evolutivo de los órga- 
nos florales originando 
los frutos. 
El (rato, botanicamente considerado en todas las 
plantas, es el ovario fecundado y maduro. 
Por lo tanto el fruto procede del ovario transfor-
mado por la fecundación y por la maduración: las ho- 
jas carpelares y los óvulos que componían éste se han 
transformado en partes del fruto, del modo siguiente: 
     
Secos. 
Pericarpio que pue- Carnosos. 





    
      
       
     
' Las cubiertas. 
El perispernto. 
Semilla formada por.. El embrión con rai- 
cilla, tallito y co- 
tiledones. 
SE COMPONE DE 
  
     
     
Cuando el fruto ha llegado'á su completa madurez 
puede ser seco como el del trigo, habichuela 6 casta-
ña, 6 carnoso como el tomate, cereza ó manzana. 
En cuanto á la semilla, que procede del óvulo trans-
formado, contiene en su interior una planta en minia• 
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tura, con depósitos de sustancias nutritivas para el 
desarrollo que ha de sufrir: se compone de cubiertas 
ó peliculas y de almendra; y ésta está formada por 
una sustancia harinosa, que no siempre existe, el peris-
permo y dos mitades ú hojas carnosas, que son los 
cotilerlone.,: en su interior el embrión, el cual está com- 
puesto de una uña ó rejo que será la raicilla y la pla--
mula que se convertirá en tallito. 
En el garbanzo y en la habichuela pueden obser-
varse bien todas estas partes de la semilla, y la por-
ción harinosa del trigo y del maiz es • el perispermo 
de que aquellas carecen. 
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CUADRO 2 i. 
r 
Manifestación de la vida de las 
plantas. 
r¡-La Fisiología vegetal es la parte de la Botánica 
que estudia las funciones que constituyen la vida de 
las plantas. 
Ya sabemos que las plantas solamente nacen y se 
reproducen: por lo tanto las funciones todas que efec 




















    
Si las plantas se nutren y crecen han de tomar del 
exterior las sustancias que les sirven de alimentos 
que son los minerales de que están compuestas. Es-
tas sustancias penetran, por las hojas, las gaseosas de 
la atmósfera, y por las raices, el agua ó los minerales 
disueltos en ella; los sólidos no pueden penetrar por 
pulverizados que estén. 
La manera de penetrar los alimentos en la planta 
se llama absorcion, debida principalmente á la ten- 
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cléncia de mezclarse los gases y líquidos del exterior 
con los del interior á través de las membranas en que 
están contenidos, mediante una fuerza ó corriente lla-
mada osmosis. 
El agua con las sustancias disueltas en el interior 
de la planta es el líquido nutritivo, ó sea la savia, que 
cambia de condiciones por la respiración, perdiendo 
agua en las hojas por la transpiración así como el áci- 
do carbónico, y tomando en éllas oxígeno del aire, 
conviértese en savia nutritiva ó elaborada: 
El movimiento que tiene l a savia dentro de la plan-
ta se llama circulaciùa, subiendo á través de todos los 
tejidos para llegar á las hojas, y bajando luego por 
entre la corteza y el leño en las plantas dreoteleclù-
neas y por el interior del tallo en las nionocotiledó -
neas que no tienen corteza, como en los juncos, ca-
nas, etc. 
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CUADI'O 26. 
Continuación del anterior. 
Con el nombre de uuiricion en los vegetales se 
conoce un conjunto de fenómenos que se verifican en 
la planta por medio de los cuales se organiza y trans-
forma la materia que en el interior se contiene, asimi-
lándose ó aplicándose á ciertos órganos para su creci-
miento. 
Ante todo se necesita de la acción de la luz y de 
la influencia de la clorofila, pues ce ha observado que 
solamente cuando están las plantas expuestas á la ac-
ción de la luz solar es cuando asimilan, ó bien aque-
llas que tienen clorofila; las que no la tienen, como su-
cede con los hongos ó setas, tienen que vivir parásitas 
alimentándose de materias organizadas ya. 
Pero no basta que en el interior del vegetal se or-
ganice la materia por la influencia de los agentes indi-
cados, es . preciso además que se vaya transformando 
en sustancias orgánicas diversas, ó sean las indicadas 
al hablar de los materiales de que las plantas están 
compuestas. Esas transformaciones se efectúan agre-
gando algún elemento químico como el oxígeno, hi-
drógeno, carbono, etc., á las sustancias ya formadas: así 
es como la fécula pasa á glucosa y ésta á a;•úcar cris-
taliNable, etc.; donde mejor se comprenden estas 
transformaciones es en la maduración de los frutos. 
Así transformadas las sustancias orgánicas y aplica-
das á diversos órganos del vegetal en donde son ne- 
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cesarias, se efectúa la asimilación y el resultado del 
desarrollo de esos órganos es el crecimiento en gene-
ral; éste tiene lugar en las plantas, ya en longitud, por 
la yema terminal del tallo; ya en grueso en el tronco 
cuando baja la savia elaborada por entre la corteza y 
el leño, que se llama Ñona generatriz, por que engen-
dra capas en uno y otro sistema como se ve al aserrar 
transversalmente un tronco; pero en las cañas, jun-
cos y palmeras, baja por el centro, y por ahí crecen ó 
aumentan en grueso. 
Hay que advertir que todas estas funciones no tie-
nen lugar, interín la planta no recibe una temperatura 




Reproducción de los vegetales. 
Las funciones de reproduccion de los vegetales son 
aquellas que tienen por objeto que de unos vegetales 
se originen otros nuevos. Por medio de estas funcio-
nes los vegetales tienen asegurada su perpetuidad, 
pues de lo contrario al morir los existentes irían aca-
bando las diversas especies. 
Las distintas funciones que constituyen la repro-
ducción son las que originan el desarrollo de los órga-
nos reproductores, de este modo: 
  
Desarrollo y apertura 
de las flores. 
Acción del polen, del 
órgano masculino, so 








Fecundación 	  
Maduración 
	  
Germinación... 	  
Desarrollo de las par-
tes que contiene el 
fruto. 
Desarrollo del embrión 
) 	 de la semilla en un 
( 	 nuevo vegetal. 
Como ya se ha dicho para las funciones de nutrición 
también se necesita que los vegetales reciban una tem-
peratura dada que se llama inicial para que una fun-
ción se efectúe, y conforme aumenta la temperatura, au-
menta la energía de la función. 
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Todo el mundo sabe que para que las plantas abran 
sus flores, es decir, se efectúe la floración, se necesita 
de cierta temperatura: las lilas se abren en Abril, las 
rosas en Mayo, los claveles en Junio, etc.; por lo tanto 
floracion es el desarrollo y apertura de las flores en ca-
da planta. 
Una vez abiertas las flores se efectúa la fecundaciùn, 
es decir que el polvillo amarillento de los órganos mas-
culinos (polen) ejerza su acción sobre los femeninos 
cayendo en la extremidad del pistilo y llegando hasta 
la parte inferior en donde el ovario contiene los orulos. 
Desde ese momento los jugos de la planta acuden 
á ese ovario, lo engordan y desarrollan sus diversas 
partes y se convierte en fruto cuando ha llegado á su 
completa madure., formando así las hojas carpelares 
del ovario, el periearpio,y los óvulos, la semilla; como 
estamos viendo que las flores de los árboles frutales se 
convierten en frutos, y por las de las plantas de jardín 
y hierbas de los campos que todas dan sus semillas. 
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CUADRO 28. 
Continuación del anterior. 
Después de haber llegado los frutos á su completa 
madurez, los secos se abren para dejar salir las semillas 
y los carnosos se pudren yson esparcidas por el viento 
ó llevadas por las aguas: á esta especie de siembra na-
tural se llama cliseminaciùn. 
Esparcidas las semillas por el terreno y conservan-
do las condiciones para el nacimiento de la nueva 
planta, se verifica la germinaciùn, que no es otra cosa 
que el desarrollo del germen contenido en la semilla 
cuando ésta está sometida á ciertas acciones exteriores 
o agentes de la germinación, que son estos: 
El agua 	  
El oxígeno del airel 
El calor 	  
De la lluvia ó del riego. 
Que penetra en el te-
rreno. 







Cada uno de estos agentes obra del siguiente modo: 
El agua reblandece las cubiertas de la semilla. 
Pone los tejidos del embrión en condiciones de 
permeabilidad. 
Y disuelve los materiales nutritivos contenidos en la 
semilla para desarrollar el embrión. 
El oxigeno produce una acción química transforman- 
6 
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do la fécula en glucosa y otros cambios de los elemen-
tos allí contenidos para que sirvan de alimentos. 
En cuanto al calor, se necesita de una determina-
da temperatura para el nacimiento de las semillas de 
cada planta, ayudando el modo de obrar de los demás 
agentes. 
Artificialmente, ó sea no valiéndose de las semillas, 
puede conseguirse la multiplicación de las plantas ha-
ciendo que una parte de éstas ó un órgano puestos en 
condiciones especiales se transforme en nueva planta; 







Rama no separada de 
A codo 	 la planta, enterrada 
en parte. 
( Rama separada de la 
Esqueje ó estaca... i 	 planta, enterrada en 
parte. 
Injerto 	  Yema con corteza 6 en punta de rama. 
El acodo consiste en inclinar una rama hasta cubrir-
la en parte de tierra dejando el extremo libre; cuando 
la parte enterrada ha echado raices, se separa de la 
planta madre y queda convertida en nuevo vegetal. En 
el esqueje se corta desde luego la rama y se la coloca 
en parte en tierra para que produzca raíces. El injer-
to es colocar entre la corteza de una planta, que se lla-
ma patrón, una yema de otra planta semejante para 
que dé lugar á una rama. Por todos estos medios se 
consigue conservar las condiciones especiales de las 
flores dobles ó de las variedades de las frutas. 
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C [J A.DRO 29. 
Clasificaciones en E3otánica. 
La parte de la iotcínica que se ocupa de las clasi-
ficaciones es la Taxonomia botánica. 
Ya se dijo que clasiJicacion es una ordenada distri-
bución en grupos de las diversas plantas (en Botánica) , 
de tal modo, que se manifiesten las relaciones de las 
contenidas en un grupo y las diferencias respecto á las 
de otros. 
Constituye la especie el conjunto de plantas perfec-
tamente iguales entre sí, formando las variedades 
aquellas que se diferencian de las demás en un carác-
ter poco importante; de las especies parecidas se for-
man los géneros y de los géneros semejantes las tri-
bus y las familias. 
Para ir reuniendo las plantas en: estos distintos gru-
pos hay que tener en cuenta que presenten órganos 
iguales ó semejantemente dispuestos: esto da un as-
pecto de naturalidad á los grupos que desde luego 
aparece la relación ó semejanza de todos los indivi-
duos que los forman. Como ejemplo pudiera citarse la 
familia de las i apilonerceas (Leguminosas), que todas 
tienen hojas compuestas, flores amariposadas, fruto 
en legumbre, etc.; y así de otras. 
Por lo tanto á las semejanzas de organización hay 
que atender para clasificar las plantas, y no valién-
dose de un sólo carácter como hacía Linneo que nada 
más tenía en cuenta que las flores; por eso su clasifica-
ción no es natural. Bajo el concepto de la organización 
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dividen los modernos botánicos todos los vegetales 
del modo siguiente: 
Críptógamas, (ór) 
ganos repro-) 
dueto res poco 
manifiestos)  
Compuestas sólo por 
tejido celular: 
Hongos y Algas. 
Tejido celular y algu- 
nos vasos y fibras: 
Musgos y Helechos. 
TODAS 
LAS PLANTAS 
SE DIVIDEN EN 















Hongos y Algas. 
Son los gionrjos organismos tan sencillos que á ve-
ces están formados por una sola célula, carecen de 
clorofila, no pueden organizar la materia y por lo tan-
to no necesitan de la luz solar y todos viven parásitos; 
su prodigiosa multiplicación por medio de invisibles 
semillas ó esporas transportadas por el aire ó por el 
agua produce alteraciones, enfermedades y aún epide-
mias sobre los animales, vegetales ó sustancias á es= 
pensas de las cuales viven. 
Siendo su clasificación y estudio muy complicado, 
los dividiremos del siguiente modo: 
Mohos. 
Hongos Microbios Fermentos. Parásitos sobre plantas. 









Líquenes..... 	  Tornasol. 
Orchila. 
Debe citarse en los mohos las manchas qne apare-
cen en las telas y guantes guardados en sitios húme-
dos, el moho del queso, embutidos y frutas que se 
pudren. 
Los fermentos se desarrollan en los líquidos ó ju-
gos produciendo una alteración, á veces beneficiosa, 
que se Ilama fermentacion como la alcohólica del 
mosto que le transforma en vino, la del zumo de las 
manzanas le convierte en sidra. 
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En los hongos parásitos sobre vegetales deben ci-
tarse el oid ium y mildew que atacan á la vid; la roya, 
carboncillo y el del cornezuelo de centeno, á los ce-
reales_ Los parásitos sobre animales producen la enfer-
medad muscardina del gusano de la seda, la tiña y 
calvicie en el hombre, etc. 
Fácil es confundir las setas venenosas con las co-
mestibles y para evitar funestas consecuencias lo me-
jor es no comerlas. 
Las algas son vegetales celulares de colores varia-
dos, que viven en las aguas, en sitios húmedos ó pará-
sitos originando terribles enfermedades. 
Muy difícil es la clasificación y estudio de las algas 
por lo que respecta á las microscópicas (6 microbios 
como vulgarmente se llaman ya) modernamante des-
cubiertas, pues la mayor parte de las enfermedades 
infecciosas, contagiosas y epidémicas, se atribuyen al 
desarrollo de estas algas en diversos puntos del orga-
nismo humano penetrando los gérmenes con el aire, 
con el agua ó por contagio directo; ejemplo tenemos 
en los bacilos y bacterias productoras del cólera, fie-
bres infecciosas, difteria, tisis, viruela, sarampión, et-
cétera, etc.; otras producen fermentaciones pútridas. 
Las algas de las aguas dulces ó limos, delgados y 
largos filamentos, pueden emplearse como medicinales; 
y las marinas como los sargazos, ovas, coralina, ya se 
emplean en la medicina, ya para obtener el yodo, bro-
mo, sosa, etc. ó como abono ó embases: 
( Fermentos. 





DIVIDIRSE 	 Algas de agua dulce 	 { Limo ó verdin. 
EN 






Musgos, Helechos y Coníferas. 
Son los musgos pequeños vegetales que viven en 
sitios húmedos y sombríos, y aunque de organización 
sencilla, empiezan ya á manifestarse en ellos represen-
taciones de los órganos de las plantas mas complica-
das: son bien conocidos de todo el mundo y su princi-
pal papel es el de disgregar poco á poco las rocas ó 
peñas sobre cuya superficie viven, contribuyendo así á 
la formación de la tierra vegetal juntamente con sus 
restos después que mueren. 
Los helechos no tienen hoy la importancia que en 
épocas geológicas pasadas cuando alcanzaban gran des - 
arrollo y formaban los bosqües de entonces; por su co rn - 
bustión dieron lugar al carbón de piedra que hoy se 
encuentra en depósitos en ciertos terrenos llamados 
carboniferos que tan importante aplicación tiene en la 
industria moderna. Los helechos actualmente existen-
tes casi todos son pequeños y herbaceos; sólo en Aus-
tralia y el Brasil los hay arboreos semejantes á palme-
ras; las hojas, frondes, llevan en su embès los órganos 
reproductores: en general aparecen en los sitios húme-
dos y sombríos. Los de nuestro país son: el helecho ma-
cho, helecho hembra, helecho real, culantrillo de pozo, 
lengua de ciervo, etc., todos medicinales. 
Con las coníferas se empieza el estudio de las plan-
tas fanerogamas ó que tienen manifiestos los órganos 
reproductores, semillas con cotiledones y organización 
complicada. 
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Se denominan coníferas porque tienen el fruto en co-
no ó piña, y vulgarmente se llaman resinosas; las espe-
cies más importantes son: los pinos, cedros, pinabetes, 
araucarias y welintonias, que forman bosques en los 
paises frios ó sirven de adorno en los jardines; ade-
más proporcionan maderas, carbones, resinas, barnices 
y otros productos. También hay que citar los cipreses, 
enebros y tuyas, que sirven igualmente de adorno en 
los jardines, tienen maderas apreciadas por lo finas 
y olorosas; de las jugosas piñas del enebro se obtiene 
la ginebra, árbol muy abundante en los bosques de 
Holanda 
CUADRO 32. 
Gramineas y Palmas. 
Son las C^ ramineas, según la clasificación, monoco-
tiledóneas, numerosísimas en especies y esparcidas por 
todos los climas, herbáceas ó alguna vez leñosas, y 
muy útiles al hombre; los principales caracteres, espe-
cies y aplicaciones son las siguientes: 
Tallo hueco y con 
nudos (en ca-
ña). 
LAS GRAMINEAS Hojas recti-ner-
SE 





Flores en espiga 
y sin corolas. 
Fruto en carióp-
side harinoso.1 
Especies importantes 9 
aplicaciones: 
Trigo, centeno, inaiz 
y arroz; comestibles 
para el hombre, pa-
ra hacer pan de la 
harina (méncs el 
arroz). Cebada ave-
na y grama, comes-
tibles para los ani-
males. 
Esparto y caña, in-
dustriales. 
Grama, medicinal. 
La familia de las Palmas es propia de los climas 
cálidos; comprende árboles de hermoso aspecto con 
tronco elevado coronado de elegante penacho de ho-
jas plumosas: frecuentemente están separados los ma- 
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chos de las hembras: muy útiles en esos climas por los 












Fruto en drupa 
ó coco. 
Tallo leñoso. 
Especies importantes y 
aplicaciones: 
Palmera de dátiles. 
Palma de cocos ó coco- 
tero. 
Palmito. 
Palma de marfil (de 
coquitos duros). 
Palma de cera. 
Ademas de los frutos 
producen fibras tex-
tiles y jugos espiri-
tuosos. 
I 	 ' 
Las Liliáceas son plantas bulbosas con flores de 
seis tepalos, seis estambres con un pistilo de ovario 
libre; deben citarse como comestibles, cebollas y ajos; 




Canabineas, Moreas y Cupuli- 
feras. 
Las anabineas son plantas herbáceas propias de 
los climas templados con flores dioicas ó sea separa-
das las masculinas de las femeninas en distintas plan-
tas; sólo deben citarse el cáñamo que se utiliza por sus 
frutos que son los cañamones y por las fibras de sus 
tallos para hacer cuerdas y lonas; el lúpulo planta en- 
redadera cuyas inflorescencias se emplean para aro- 
matizar la cerveza y darle sabor amargo. 
En las ..1íoreas, que son árboles tambien de los 
climas templados, citaremos tan sólo el moral blanco 
y el negro, cuyos frutos se comen, y de las hojas se 
alimenta el gusano de seda; y las higueras que también 
se comen los frutos ya frescos ó bien pasos ó secos. 
Las upuliferas son los árboles que forman los 






ZAN POR TENER 
Flores, pequeñas 
en aumento. 
Fruto, en bellota. 
Tallo, lei aso. • 
Hojas, simples. 
Especies importantes i 
aplicaciones: 
Encina, roble, alcorno-
que, castaño y haya. 
Se utilizan sus made- 
ras, sus frutos como 
comestibles; la cor-
teza del roble para 
curtidos y la del al-




Cruciferas, Leguminosas y 
Rosáceas. 
Las ,°ucif ras constituyen una extensa familia de 
hierbas ó matas útiles al hombre y bien caracterizada: 
  
Son comestibles: Berzas, 
coles, repollos, na-
bos y rábanos. 










Hojas simples y 
alternas. 
Flores con péta- 
los en cruz. 
Fruto en silicua. 
  
Las `Leguminosas, familia muy natural y numerosa, 
comprende hierbas, arbustos ó árboles de los que el 








das ó sill corola. 
Comestibles: 	 Garban- 
zos, judías, guisan-
tes y habas. 
De adorno: Guisantesde 







   
7'^  ^
La familia de las nosciceas, como la anterior, hoy 
se ha dividido en tres, y contiene hierbas, arbustos ó 
árboles de los climas templados: 




zas, peras y manza-
nas, 
      
  
Hojas compues- 
tas ó simples 
Flores rosáceas. 
Fruto en drupa 
pomo ó sorose. 
   




       
       
   
De adorno: Los rosales. 
 
       
        
    
Medicinales: Sanguisor-
vas y rosas. 
 
         




De las lmpelideas solo debe citarse la vid, con ta-
llos sarmentosos, hojas palmeadas con zarcillos y fru-
tos en racimo que se utilizan como comestibles ya fres-
cas o uvas, ya secas ó pasas, y principalmente para 
reducirlas á vino por la fermentación de su zumo ó 
mosto. 
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CUADRO 35 . 
Solantieeas, Labiadas y Coin- 
puestas. 
Son las $ olanciceas plantas de los climas cálidos ó 
templados con jugos venenosos y que comprenden 





Hojas simples y 
alternas. 
Flores de corola 
 en embudo con'
cinco estam-
bres. 
Frato en baya ó 
caja. 
Son comestibles: Tomate, 
pimiento y patata. 
De adorno: Petunias y 
galan de noche. 
Medicinales.: E stramonio, 
belladona, beleño y dul-
camara. 
Industriales: Tabaco. 
La familia de las `Labiadas comprende hierbas ó 
matas con hojas y flores muy olorosas, por lo cual se 
llaman aromáticas, ninguna hay venenosa y son muy 
numerosas y esparcidas: 





Hierba buena, to- 
ó fibrosos. 
	 millo y orégano. 
LAS 	 1 	 De adorno: Albahaca 
	





	 opuestas. 	 1lMedicinales: Salvia, 
POR TENER 	 inastranzo, melisa 
Flores la,biadas. 	 y orégano. 
Industria les: Manta, y 
	
Fruto en caja. j 	 espliego ó labanda 
Las Vompuesbas constituyen una familia muy natu- 





Fruto en agnenio 
con vilano. 
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ral, (por el carácter de sus flores) y la más numerosa 
pues pasan de nueve mil especies repartidas por todos 
los climas, siendo casi todas hierbas o matas. 
Comestibles: Alcachofa, 
	
Tallos herbaceos 	 cardos, lechugas y 
	





De adorno: Dalias, co-




lla, árnica y ajenjo. 
Industriales: Absinthe ó 
licor de ajenjos. 
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CUADI-1U 36. 
Causas de la distribución de las 
plantas por la superficie de la 
Tierra. 
La (.reorraf^a boiteuzica es la parte de la Botánica 
que estudia las causas de la distribución de las plantas 
por la superficie de la Tierra. 
Al hacer el estudio de las diversas familias de las 
especies vegetales, se ha indicado cuáles eran las de 
los climas cálidos, templados ó frios, lo cual prueba, 
que indiferentemente no habitan en cualquier punto, 
sinó según las condiciones de su organización y el mo-
do de obrar de los diversos agentes que influyen en 
esa distribución: 
  
Acción de unas plantas 
sobre otras. 
Acción de los anima-
les. Los AGENTES QUE INFLUYEN 
EN LA DISTRI- 
BUCIÓN DE LAS 
PLANTAS 
SON 
Orgánicos .... 	  
Físicos 	  
Calor: latitud y altitud. 
Agua. 
Terreno: composición y 
accidentes. 
Acción del hombre. 
Las plantas más robustas tienen acción sobre las 
más debiles impidiendo su crecimiento y multiplicación, 
como puede comprobarse con las plantas espontáneas 
ó malas hierbas de los terrenos cultivados, que si se las 
deja, se apoderan del terreno; los árboles no dejan, 
desarrollar las plantas herbáceas que tienen debajo. 
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También los animales influyen en que las plantas se 
extiendan á parajes donde éllas nunca hubieran podi-
do llegar, como sucede con las aves que abandonan 
en puntos diversos los frutos ó semillas que luego se 
desarrollan. 
El calor como agente físico obra de tal modo, que 
allí donde la planta no puede recoger todo el número 
de grados de calor que necesita para su completo 
desarrollo será imposible que se multiplique; y corno 
esa temperatura depende de la latitud y de la altitud, 
resultan las distintas especies y las diversas cualidades 
de plantas del ecuador, de los climas templados y de 
los fríos y en cualquiera de esos climas, las diferencias 
entre los valles y las montañas. 
El agua es un agente tal, que al paso que unas 
plantas sólo pueden vivir á orillas de los arroyos, otras 
sólo en los parajes secos se encuentran. 
Y según la composición de los terrenos, determi-
nadas plantas prefieren unos ú otros. 
Por último, el hombre influye transportando las plan-
tas beneficiosas porque le convienen: como ha hecho 
con la patata, la caña de azúcar, la cebolla y otras; ó 
inconscientemente llevando las semillas entre los artí-




CUADRO 37.  
Generalidades de la Zoología.  
Zoología es la parte de la HISTORIA NATURAL que 
se ocupa en el estudio de los animales. Rni,nal es el  
ser orgánico dotado de sensibilidad y movimientos vo -
luntarios. 
En tres partes se divide el estudio de la Yoologia:  
t 
	 n Estudia la organización  Organografía... ....1 
	 de los animales.  
j Estudia las funciones  
que los animales efec-
túan. 
Clasifica, caracteriza y  
Zoografía 	 describe los anima-  
n 	 les. 
El estudio que aquí nos:interesa es el de la Zoogra-
fía ó sea la parte descriptiva de los animales.  
Al clasificar los animales primeramente se distribu-
yen todos en grandes grupos que obedezcan á un plan  
general de organización, y á ese grupo se llama 1 ipo 
(tipo de organización); puede presentarse por ejemplo  
el tipo de los Vertebrados que todos tienen esquele-
to huesoso, sangre roja, respiración pulmonar ó bran - 
quial y generación sexual. Cada tipo se divide en cla-
ses atendiendo á las diferencias de importancia que  
presenten entre si: de los vertebrados, por ejemplo, se  
forman cinco clases, nicrmifer°os, aces, reptiles, anfi-
bios y peces; unos respiran por pulmones, otros por  
LA ZOOLOGÍA 
 Fisiología 




agallas; unos tienen la sangre caliente, otros fría; en 
unos los hijuelos nacen vivos, en otros dentro de un 
huevo, etc. 
De cada clase se hacen otros grupos menores que 
son los órdenes: por ejemplo, la de los reptiles se di-
vide en culebras, lajartos, tortugas, etc., teniendo en 
cuenta que unos poseen extremidades y otros no, unos 
tienen dientes ó párpados y otros carecen de ellos. 
Después estos órdenes comprenden familias que se 
forman atendiendo á diferencias de menor importan-
cia; y por último estas se dividen en géneros ó sea 
reunión de especies muy parecidas.entre sí, como pe-
rros, lobos, zorros, que todas forman un género y ca-
sta especie se compone de individuos casi idénticos que 
pueden reproducirse unos con otros, y los que originan 
son iguales á ellos. 
Según el naturalista Claus pueden dividirse todos 
los animales en los siguientes tipos: 
TODOS 
LOS AMIMALES 
SE DIVIDE\ EN 
Protozoos 	  
Pó'ipos 	  
Equinodermos 
Gusanos 	  
Articulados 	  
Moluscos 	  
Vertebrados 	  
Los animales compren-
didos en cada uno de 
 estos tipos tienen un 
plan distinto de or-
ganización que está 
en relación con el 
desarrollo y compli-





Protozoos y Yólipos. 
Son los Protozoos animalillos de organización tan 
simple, que no se distingue en ellos órganos ni partes 
de su cuerpo diferentes unas de otras, sinó que están 
formados por una masa sarcódica á manera de grúmo, 
y los más complicados tienen en la superficie de esa 
masa que forma su cuerpo unas prolongaciones ó pes-
tañillas vibrátiles para moverse en las aguas donde to-
dos viven; la mayor parte son tan pequeños que no se 
ven á simple vista sino con el microscopio, y el nú -
mero es tan considerahle, que en una gota de agua 
viven miles de estos seres que por su sencillez forman 
el primer tipo de los animales. 
Algunos Protozoos que vivieron en otras épocas 
geológicas tuvieron mayor tamaño y una concha aplas-
tada y redonda del tamaño de media peseta, ó más 
pequeñas, de los que se encuentran fósiles á millones 
en ciertos terrenos llamados numuliticos. 
Los más interesantes son los 5n fiasorios, llamados 
así porque se descubrieron en los líquidos de las infu-
siones, pero después se ha observado que cualquier 
agua que está varios dias á la acción de el aire los 
contiene en número prodigioso, pues los gérmenes de 
estos microscópicos seres flotan en el aire, y en cuanto 
encuentran líquido á propósito se desarrollan. 
El segundo tipo lo constituyen los .Pólipos, anima-
lillos también de organización muy sencilla y que casi 
todas las especies tienen la notable particularidad de 
vivir muchos reunidos formando colonias, y sirviéndo-
les de habitación un producto calizo ó córneo que for- 
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man con la cubierta de su cuerpo y le dan una dispo-
sición ramosa, á la que se lláma polipero. Buen ejem-
plo tenemos en el coral que cada ramita está forma-
da por miles de esos pequeños animalillos. 
En este grupo, son más interesantes por sus efectos 
las `Wadréporas, poliperos que viven en los mares 
templados á manera de corales blancos y bastos, que 
se desarrollan en las rocas submarinas de una manera 
tan prodigiosa, que sus gruesas y duras ramas llegan á 
la superficie del agua y forman arrecifes y aún islas de 
gran peligro para los navegantes. 
"También deben citarse las actinias ó anémones de 
mar, que viven aisladas, y adheridas á las peñas sumer-
gidas, de cuerpo blando, del tamaño de una nuez, co-
ronado de unas prolongaciones pestañosas de colores 
variados, por cuyo hermoso aspecto algunos aficiona-
dos á estos estudios las tienen en pequeños acuarios. 
En estos dos tipos apenas si puede hacerse constar 
la existencia del sistema nervioso corno no sea por su 
acción, esto es, los movimientos. 
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CUADRO 39. 
Equinoderinos y Gusanos. 
El tercer tipo de los animales lo constituyen los 
Equinodermos (que quiere decir cubierta espinosa); 
empieza á observarse un sistema nervioso radiante con 
relación á un eje central y así están también dispues-
tos los órganos, como puede observarse en las 
 estre-
llas de mar y erizos de mar que son los animales de 
este grupo más importantes y conocidos. Son de esca-
sas aplicaciones. 
Forman el cuarto tipo los llamados gusanos, por te-
ner el cuerpo alargado con anillos transversos y sin 
extremidades ó patas; algunos tienen organización un 
tanto complicada, y casi todos viven parásitos sobre 
otros animales, incluso en el hombre, en los intestinos, 
debajo de la piel, en los órganos interiores y aún den-
tro del ojo; ó ya en las aguas, especialmente en las 
marinas: ya se reproducen por huevecillos ó bien por 
partes desprendiendo anillos que se convierten en nue-
vos individuos. Lo curioso en estos animales son las 
transformaciones que muchos experimentan y las trans-
migraciones que sufren al pasar de los animales en que 
viven parásitos al interior de otros cuando les sirven 
de alimento. 
Son numerosísimos y complicado su estudio y sólo 
nos ocuparemos de los más importantes y conocidos. 
Gusanos planos: cabeza pequefia con ganchos y 
chupadores; son alargados en forma de cinta, forma- 
da por anillos que cuando se separan se convierten en 
nuevos individuos; estos son los llamados lombrices 
solitarias ó sea la tenia, que unas viven en el intesti- 
no del hombre y otras en diversos animales; con las 
aguas ó con los vegetales penetran los huevecillos en 
la vaca ó en el cerdo, se desarrollan en parte y viven 
en la carne en forma de cisticei°co, y cuando la carne 
que la contenga de esos animales sea comida por el 
hombre, se desarrolla y alarga en su interior alcanzan-
do tres y hasta cinco metros según las especies, y oca-
sionándole graves enfermedades. 
Gusanos cilcnclricos: son redondeados y adelgaza-
dos en sus extremos; se desarrollan en el intestino del 
hombre y otros animales las lombrices, por los nue-
vecillos que salieron con los excrementos y arrastra-
dos por las aguas penetran cuando las beben, llegando 
á ocasionar enfermedades y molestias. 
61 i°iquinas.: pequeñísimos, de un milímetro y arro-
llados en espiral, viven en la rata, de ella pasan al cer-
do cuando este las come y del cerdo al hombre: viven 
entre la carne produciendo agudos dolores y ocasio-
nando la triquinosis, enfermedad mortal en pocos 
dias. 
Por último las /ilarias, que son delgados como hi-
los y de tres á cinco metros de largo viven debajo de 
la piel y forma tumores, que hay que operar con cui-
dado para extraerlas. 
En los gusanos anillados deben citarse las lombri-
ces de tierra y las sanguijuelas bien conocidas de to-
dos así como sus aplicaciones. 
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CUADRO 40. 
Crustáceos y A rácnidos. 
En el tipo cqrtieulados ó artrópodos se incluyen 
todos aquellos animales que tienen el cuerpo dividido 
transversalmente en segmentos ó anillos y extremida-
des articuladas tambien; más complicados en organi-
zación que los anteriores, pués su sistema nervioso lo 
constituyen varios gánglios y nervios; así tienen algu-
nos sentidos bastante desarrollados, especialmente el 
tacto per medio de unos cuernecillos antenas ó pulpos 
y la vista por ojos muchas veces compuestos; la repro-
ducción siempre sexual. 
Se dividen en cuatro clases de este modo: 
Respiración acuática, 
Crustáceos 	 cinco ó más pares de 
patas. 
Arácnidos 	  Respiración aérea, cua- 
LOS ARTICULA- 	 tro pares de patas. 
DOS SE DIVIDEN 
EN 	 Respiración aérea, do- 
Miriápodos 	 ce é más pares de 
patas. 
Insectos 	 ) Respiración aérea, tres pares de patas. 
Los ?rt,sláceos son animales articulados que es-
tán recubiertos de un caparazón calizo bastante du-
ro, viven en el agua, tienen antenas y cinco ó siete 
pares de patas. Los perceves, langostines, camarones, 
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cangrejos de río, langostas y cangrejas, son todos co-
mestibles y algunos muy apreciados aunque algo indi-
gestos; las cochinillas de humedad son también crus-
táceos que se encuentran debajo de las piedras y en 
sitios húmedos. 
La segunda clase de los articulados son los grác-
nidos, de cuerpo blando, sin antenas, con palpos jun-
to á la boca y cuatro pares de patas: unos tejen redes 
para coger á los animalillos de que se alimentan, con 
un hilo que producen por unos tubitos junto al ano, 
como la araña de las casas: otros van á cazar á sus 
víctimas, como el alguacil de moscas. Es notable la 
tarántula, araña gruesa de patas no muy largas y pe-
losas que por su picadura venenosa produce una en-
fermedad que dice el vulgo sólo se cura • bailando la 
tarantela hasta prorrumpir en sudor copioso; la medi-
cina la cura con sudoríficos. 
El escorpión también es temible por el veneno que 
contiene en una glándula en la extremidad de la cola, 
que es el abdómen prolongado y terminado en una 
uña. 
A los arácnidos pertenecen las garrapatas, que cori 
sus patas ganchudas se agarran á los perros, conejos y 
ovejas cuando pasan junto á las hierbas en que viven; 
é igualmente son arácnidos, los asadores de la sarna, 
que producen esa enfermedad los pequeñísimos ani-
malillos que forman surcos debajo de la piel, con pi-
cazón insoportable, y que puede contagiarse de unos 
individuos á otros: la puede tener el hombre y el ga-
to, perro, caballo, etc. 
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C DR,O 41  
lViiric;podos 6, Insectos. 
Forman los `41iriápodos la tercera clase de los ar-
ticulados, llamados vulgarmente cien pies ó mil pies, 
de cuerpo prolongado con numerosos anillos y en ca-
da uno un par de patas: viven debajo de las piedras y 
en sitios húmedos y el cien pies ó escolopendra tiene 
junto á la boca dos ganchos venenosos para matar los 
insectos de que se alimenta. 
La última clase de los articulados la componen los 
Insectos, clase numerosísima pues pasan de ciento cin-
cuenta mil especies; bien conocidos y caracterizados 
por tener tres pares de patas, antenas, dos ó cuatro 
alas y respiración aérea. 
Lo notable en los insectos son las metamórfosis ó 
cambios de forma que durante su vida experimentan 
algunos, tan notables como las tan conocidas transfor-
maciones del gusano de seda y de las mariposas en 
general: esas metamórfosis se llaman completas, si los 
insectos que las experimentan primero pasan por el es. 
tado de huevo, luego por el de larva ú oruga, á ma-
nera de gusano con patas muy cortas, que es cuando 
más comen y más destrozos causan los que son dañi-
nos; después se encierran en una cubierta ó capullo y 
se llaman ninfa  crisálida y al cabo de un tiempo 
más o ménos largo salen con la forma que han de te-
ner ó insecto perfecto: además de las mariposas pue-
den observarse esas metamórfosis completas en las 
abejas, moscas, caballitos, etc. pero en los grillos, sal-
tamontes y otros salen del huevo con la forma que han 
de tener, pero sin alas é incompletamente desarrolla- 
dos, y esos se dice que tienen metamórfosis incom-
pletas. 
Las alas también suministran un buen carácter para 
reconocer los insectos, pues unos tienen dos y otros 
cuatro, y en unos son duras ó élitros, en otros membra-
nosas y en otros recubiertas de escamitas. Por último 
la boca varía en ellos según estén dispuestos para 
mascar, tienen mandíbulas, y si lo están para chupar, 
pico ó trompa. 
Se clasifican en los siguientes órdenes: 





Lepi d ópteros 	  
Coleópteros.. 	  
Con cuatro alas, las su-
periores élitros, mas- 
cadores metamórfo- 
sis incompletas. 
Cuatro alas membrano- 
sas; mascadores. 





Cuatro alas con esca- 
mitas; chupadores. 





SE DIVIDEN EN 
i 




res y chupadores á 
la vez. 
Los 'Ortópteros tienen los caracteres indicados, 
que bien se pueden comprobar en los tan conocidos 
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grillos y saltamontes; cuando una especie de estos s e 
multiplica extraordinariamente, origina la plaga de la 
langosta: las hembras depositan los huevos en la tierra 
formando con ella un tubo y se dice estado de canuto, 
después salen sin alas y se llama mosquito, y cuando 
se han desarrollado por completo, levantan el vuelo en 
número tan considerable que donde caen destruyen 
las cosechas. 
Las cucarachas ó correderas que por la noche re-
corren despensas y escusados, y las tijeretas que vi-




Heini.pteros y Diptcros. 
Son los (`JIemipteros insectos con boca dispuesta 
para chuparen forma de pico; cuatro alas, las dos su - 
periores emélitros, ó las cuatro membranosas ó ningu-
na, y metamórfosis incompletas; algunos son tan fe-
cundos que se reproducen en muchas generaciones de 
hembras sin necesidad de machos, que se llama por 
partenogenesis, y varios ocasionan plagas de conside-
ración. 
Sin alas 	 ; Parásitos. 
LOS 	 Cuatro alas membra- Homópteros.  
HEMÍPTF.ROS 
	 nosas 	  
SE DIVIDEN EN 
Dos alas coriáceas y) Heterópteros. dos membranosas 
Los parásitos ó piojos viven sobre el hombre ator-
mentándole con sus picaduras y se multiplican mucho 
con la falta de aseo. También el piojillo de las aves 
se multiplica en los gallineros cuando no tienen venti-
lación ó están mal acondicionados, y tal es su abundan-
cia, que llegan á enfermar las gallinas. 
En los hemípteros de alas membranosas son nota-
bles los palggones y la filoxera: los primeros se des-
arrollan en las plantas de huerta y frutales cuando su-
fren sequía, ó tienen excesivo riego ó falta de ventila-
ción haciéndolas languidecer. 
La filoxera es más terrible, pues desarrollándose 
en las raices de la vid, con sus picaduras las pone acor - 
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chadas é inútiles para la absorción, llegando á matar la 
planta y viñedos en grande extensión en pocos años, 
debido á su multiplicación asombrosa, pues se calcu-
la que una pareja de individuos originan en un año se-
senta millones y se propagan de unas raices á otras. 
En Francia, en Portugal, en Andalucía, Cataluña y 
Galicia, ha arruinado comarcas extensas y no se cono-
ce remedio eficaz. 
Los hemípteros heterópteros son las tan conocidas 
molestas y hediondas chinches cic las camas. 
Los °J)ipteros tienen dos alas membranosas, trom-
pa para chupar y metamórfosis completas; sus larvas, 
que el vulgo llama gusanos, viven á expensas de sus-
tancias animales, vegetales muertas ó en descomposi-
ción, produciendo así un beneficio indirecto: en tal 
concepto deben citarse las moscas y moscones. Tam-
bién son del orden las moscas de caballo que le ator-
mentan picándole donde la piel es delgada, y los mos-
quitos abundantes en frentes y jardines de los climas 
templados y cálidos, que penetran en nuestras habita-
ciones á molestarnos con sus picaduras. 
Por último las pulgas se consideran como dípteros 
sin alas. 
Los n'európteros son de escasa importancia y sólo 
citaremos el caballito del diablo. 
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CU.i‘DIóO 43. 
Lepidópteros_4, %o1eb13icr°os 6 
iaitnetibpteros. 
Los _Jiepítb)pteros ó mariposas son hermosos y lla-
mativos insectos con cuatro alas, trompa arrollada en 
espiral y metamórfosis completas: aún cuando hay al- 
gunos en los campos y viñedos que cuando se des-
arrollan en gran número sus orugas ocasionan per-
juicios, y la polilla también los produce en paños, 
pieles y granos, hay otros beneficiosos corno el gusa-
no de la seda, que su capullo é cubierta de la crisálida 
que es la seda, es un producto muy apreciado: proce-
de de la China de donde se importó á Europa hace 
muchos siglos, se alimenta de las hojas del moral, y 
en España estaba hace años muy floreciente esta in -
dustria; pero desde que una enfermedad se ha apode-
rado del gusano atacándole en uno de los periodos de 
su desarrollo, puede decirse que ha desaparecido es-
ta industria de nuestro país. 
Se caracterizan los `coleópteros por tener cuatro 
alas, las superiores duras, las otras membranosas y 
plegadas transversalmente; boca dispuesta para mas-
car y metamórfosis completas: son numerosísimos, 
pues se calcula que pasan de cien mil especies. 
Unos son beneficiosos, como la mariquita de las 
unas porque se alimenta ele pulgones; la mosca de 
cantárida se emplea en medicina y los escarabajos 
peloteros y otros muchos se alimentan de sustancias 
que al descomponerse producirían emanaciones per-
judiciales; otros son dañinos como los pequeños gor- 
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gofos que atacan las semillas de los graneros, los an-
trenus que hacen el oficio de polillas y los que se des-
arrollan en gran número sobre la vid y cereales áltica, 
eumolpo, etc, que llegan á comprometer las cosechas. 
Son los ,ffimenùpteros insectos muy interesantes y 
de organización complicada, como se comprende por 
sus instintos, y sus trabajos, con cuatro alas membra-
nosas, mandíbulas y lengüeta para mascar y lamer y 
metamórfosis completas: muchos ofrecen la particula-
ridad de vivir en sociedades numerosas compuestas de 
machos, hembras fecundas y hembras neutras ú obre-
ras; también tienen en la extremidad del abdomen 
aguijones ó taladros para defenderse ó para depositar 
los huevecillos. 
Las hormigas, las avispas y las abejas son los más 
importantes de este orden: las primeras forman los 
hormigueros, perjudiciales por las sustancias que ata-
can ó de que se alimentan, ó por que contribuyen á la 
multiplicación de los pulgones en los árboles frutales. 
Las avispas también son perjudiciales por que se ali-
mentan de frutas maduras y de uvas y nos molestan 
con sus aguijonazos. Y las abejas son útiles por la 
miel y la cera que producen en sus panales por nume-
rosas sociedades ó enjambres compuestas de una rei-
na ó hembra fecunda, algunos cientos de machos ó 




Los Moluscos son animales de cuerpo blando re-
vestido por un repliegue de la piel que se llama man-
to, el cual tiene la propiedad de segregar ó producir 
una cubierta caliza ó sea la concha, que ordinariamen-
te los protege. 
En este tipo, va manifestándose ya cierta complica-
ción orgánica tanto por lo que se refiere á las funcio-
nes de nutrición cuanto á algunas de relación: respiran 
por sacos pulmonares el aire de la atmósfera ó por 
branquias el disuelto en el agua, tienen corazón con 
arterias y venas para la circulación de la sangre que es 
azul ó verdosa y un hígado bien desarrollado para la 
función digestiva; los ojos en algunas especies (los ca-
lamares) son casi tan complicados como los de los 
vertebrados y el sistema nervioso está compuesto de 





Lamelibránquios 	  
Gasterópodos 
	  
Cefalópodos 	  
Branquias laminares, 
sin cabeza aparente 
y concha vivalva. 
Cabeza manifiesta con 
tentáculos, concha 
arrollada en espiral. 
0:ho ó diez tentáculos 
rodeando la cabeza, 




   
En los `T arnelibranquios, que también se han lla- 
7 
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mado acefalos por no tener cabeza y moluscos  cir,^al-
vos por tener la concha de dos piezas ó valvas, deben  
citarse las ostras que viven en grandes cantidades ad-
heridas á las peñas, á lo largo de las costas y son de  
los mariscos más apreciados como comestibles; las  
madre perlas que como indica su nombre producen  
las perlas y las valvas son el mejor nácar; las alme-
jas enterradas en las arenas junto á las costas y son  
comestibles así como los mejillones, conchas de pere.  
grino, etc.  
Los 1 asterópodos, quiere decir que el vientre les  
sirve de pié, la concha arrollada en espiral, se llama  
caracol: unos son marinos como las cipreas ó porce-
lanas, margaritas, cañadillas y muchos más; otros  
terrestres como los llamados de monte, judíos, sa-
pencos, etc.; muchos son comestibles.  
En los ceefalópodos el manto forma un saco y por  
la abertura aparece la cabeza rodeada de largos ten-
táculos con ventosas para marchar por debajo del agua  
y adherirse á las peñas; tienen una secreción negruzca 
 
ó tinta para enturbiar el agua y escapar de los gran-
des peces ó para aturdir á sus víctimas: el pulpo, cala-
mar y jibia ó sepia que son comestibles son los niás  
importantes. Son curiosos por la delicada concha ó 
 
por lo nacarada el argonauta y el nautilus. 
Los moluscos han sido también muy abundantes en  




Vertebrados: generalidades y 
división. 
Son los `Vertebrados los animales de organización 
más complicada, y como los tipos anteriores, tienen 
caracteres propios para diferenciarse de los demás: es-
queleto huesoso; sistemas nervioso cerebro-espinal; 
sangre roja; cuatro extremidades lo más; cinco senti-
dos y siempre unisexuales. Los animales más impor-
tantes y complicados que continuamente vemos, inclu-
so el hombre, se comprenden en este tipo: 
Peces 	  
Sangre fria,  respira-
ción por branquias 
en el agua, genera-
ción ovipara, piel es-
camosa. 
Batracios ó anfibios 
1 
Sangre fria, respira-




EL TIPO DE 
LOS VERTEBRA- 
DOS SE DIVIDES Reptiles 
EN LAS CLASES 
SIGUIENTES 





para, piel escamosa. 
Sangre caliente, respi-
ración pulmonar, ge-




neración viví para, 
con mamas, piel pe-
losa. 
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La clase Peces, con los caracteres asignados, es 
numerosísima en especies y en individuos y muy na-
tural: todos viven en las aguas dulces ó saladas, para 
lo cual tienen que respirar por branquias ó agalIas 
el poco aire que hay disuelto en ella, y este es el ca-
rácter más importante de la clase: 
Esqueleto cartilagino-
so, branquias separa-
Selacios..... ......... 	 das con aberturas dis- 
tintas, grandes ale -
tas. 
Esqueleto ca r t i lagi-
noso A oseo, bran-
Ganoideos.: 	 quias libres de opér- 
culo, escamas esmal-
tadas y óseas. 
Esqueleto huesoso, 
Teleosteos 	 branquias en una 
cabidad cubierta por 
opérculo. 
En los Selacios ó condropterigios se encuentran 
los peces más gigantescos y temibles para el hombre: 
las lijas de piel áspera para alisar maderas y carne po-
co apreciada; los tiburones que alcanzan cinco y más 
metros de longitud de boca grande con varias filas de 
dientes aserrados, acomete al hombre y abunda en los 
mares ecuatoriales y las rayas de cuerpo aplanado y 
rombal poco estimada por su carne, son las especies 
más importantes de este orden. 
LA CLASE 
PECES 
SE DÍVIDE EN• 
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CURD iá.0 46. 
Peces Ganoideos y J'eleosteos. 
Son los G-anoideos los peces que más abundaron 
en épocas geológicas anteriores á la actual, de los cua-
les se encuentran muchos restos fósiles; de las espe-
cies que hoy viven sólo merece citarse el esturu)n que 
habita en los grandes rios, en el Ebro, Danubio y 
Wolga, de gran tamaño y exquisita carne. Se caracte-
rizan por cinco filas de escudetes óseos que tienen á lo 
largo de su cuerpo sobre escamas esmaltadas. 
Los 1 eleosteos cuyo principal carácter es tener las 
branquias en una sola cabidad cubierta por opérculo y 
esqueleto huesoso deben citarse los principales grupos 
siguientes: 
  
Aleta dorsal con ra-
dios blandos, sin el 
par de aletas ven-
trales ó detrás de 
las pectorales. 
Aleta dorsal con radios 
blandos y aletas ven-
trales debajo de las 
pectorales. 
Aleta dorsal con radios 
espinosos' y aletas 
ventrales detrás de 
las pectorales. 
 
Físóstomos 	 ... 
9.naeánlidos 	  











Casi todos los Fisóstomos son de agua dulce: los  
que no tienen aletas abdominales son las exquisitas  
anguilas y los congrios (marinos), y en los que las  
tienen deben citarse los arenques, sardinas y anchoas 
ó boquerones, las primeras del Atlántico y las otras del  
Mediterráneo que por la enorme cantidad en que se  
pescan se conservan en salazón. Los muy apreciados  
salmones y truchas, así como las carpas, tencas y 
otros peces de rio, son también de este grupo.  
Los eí^ nacántidos con tres aletas dorsales y dos  
anales, son muy apreciados por sus carnes: la merluza 
y el abadejo que por ser abundantísimo en los `mares  
del Norte se conserva en salazón convirtiéndolo en ba-
calao, y haciendo de su hígado el tan conocido aceite  
medicinal, y los lenguados y rodaballos, son los más 
importantes.  
Los ccantùpteros son los más numerosos en espe-
cies, ylos únicos que tienen espinosos ó duros todos 
 
los radios de la aleta dorsal: las percas, meros, róbalos 
y salmonetes son muy apreciados como alimento; los  
besugos y pajeles muy abundantes en el Atlántico y  
que se consumen muchos en fresco y se hacen es-
cabeches; las abundantes sardas ó caballas, los boni-
tos y los grandes atunes de que también se hacen es-
cabeches, y el pez espada con la mandíbula superior 
 
prolongada de cerca de un metro de larga, son todos 
 
muy importantes.  
iT 
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CiJADRU 47.  
   
F3atracios y Reptiles.  
Los batracios llamados RnJibios, desarrollan sus  
huevecillos en el agua y en ella viven en sus primeras  
edades con respiración acuática, con cola y sin patas  
y entonces los llama el vulgo renacuajos, completan  
luego su desarrollo desapareciendo la cola poco á po-  
co y apareciendo las patas y los pulmones, y entonces  
salen del agua á respirar el aire pero no se alejan mu-
cho de ella: las ranas y los sapus, muy útiles estos úl-
timos por los insectos y babosas que consumen en  
huertas y jardines, y las salamandras y gallipatos Ó 
pintigasque tienen cola y casi siempre están en  el agua 
son los que deben citarse. 
 
Son los `1Zeptiles animales vertebrados con sangre  
de temperatura variable, pues los frios del invierno los  
aletargan y en primavera y verano se encuentran en  
actividad, respiran por pulmones y se reproducen por  
huevos semejantes á los de las aves.  
( Sin extremidades ni  







Saurios ólagartos. ) Con extremidades,pár- packs y dientes.  




párpados, pero sin 
togas: 	
) 	
dientes y con capa- 
razón Ó coraza.  
 
 
Los Úfádios, culebras ó serpientes bien caracteriza  
^ 
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dos por carecer de extremidades y tener el cuerpo lar-
go y delgado, son los reptiles más temidos por elhom-
bre y muchos de ellos con verdadero fundamento, pues 
particularmente en los paises cálidos los hay muy ve-
nenosos ó de gran tamaño, sin embargo otros son 
inofensivos. 
El veneno de la vivora, que vive en Europa, la cu-
lebra de cascabel en Amèrica y los áspides y otras 
serpientes venenosas en Africa y sobre todo en la 
India donde abundan muchísimo y ocasionan cada año 
millares de víctimas, lo producen en una glándula. que 
tienen junto á los ojos y por un conducto baja hasta 
dos dientes largos, huecos y terminados en un orificio, 
que tienen en lugar de los colmillos, y, al morder lo in-
troducen en la sangre, bastando pocos minutos para 
matar á un hombre y hasta un caballo; el de las vívo-
ras no es tan mortal, y agrandando la mordedura, 
chupándola y lavándola luego con amoniaco desapare-
ce el peligro. En las de gran tamaño deben citarse las 
boas y los pitones que alcanzan cinco metros de largo. 
En nuestros climas las culebras alcanzan poco más 
de un metro de longitud y son inofensivas. 
Los Saurios ó lagartos son reptiles bien conocidos 
por algunas especies muy abundantes como lagartos y 
lagartijas. Análogos son los cocodrilos y caimanes 
de gran tamaño, viven en los grandes ríos de Améri-
ca, Africa y Asia, y los primeros son temibles para el 
hombre. 
Los euelonios ó tortugas tienen la notable parti-
cularidad de que su cuerpo está encerrado por una es-
pecie de coraza ósea cubierta de unas placas córneas 
y pueden esconder la cabeza y las extremidades. De-
ben citarse los galápagos ylas tortugas marinas; una 
de estas es la tortuga carey, cuyas placas córneas 
constituye la tan apreciada concha carey. 
Patas cortas, dedos uni- 
dos por membranas. 
I Patas, cuello y pico 
1 	 largos. 
Dedos con pequeñas  
membranas. 
Dedos libres, alas lar-
1 	 gas, narices gruesas. 
( Dedos articulados á la 
Pájaros 	 misma altura, andan 
á saltitos. 
Pico encorvado, uñas  
ganchudas. 
Patas largas, alas cor 
tas, plumas suaves 
Dos dedos opuestos á 
otros dos, pico corvo. 





I Palmípedas 	  
Zancudas 	  
Gallinas 	  








Aves: Pálinipedas y Xancudas.  
La clase aves es acaso el grupo más natural del  
tipo de los vertebrados. Están caracterizadas por su  
organización dispuesta para el vuelo: á este propósito 
 
las extremidades anteriores se han transformado con-  
venientemente, constituyendo las alas , los apéndices 
 
de la piel en plumas y los huesos son duros y ligeros  
con fuertes eminencias ó apófisis, los músculos vigoro- 
 
sos y las mandíbulas en forma de pico. 
 
La alimentación y género de vida de las aves son  
muy variados y en relación con las modificaciones de 
 
sus órganos.  
f ^ 
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Las 'alnaipedas son aves dispuestas para nadar 
por tener las patas cortas, palmeadas y colocadas muy 
atrás; en cambio marchan en tierra con dificultad: el 
plumaje es apretado y grasiento para que no entre el 
agua: las aves marinas de alas cortas pájaros niños y 
frailecillos, y las de alas largas gaviotas y golondri-
nas de mar abundan en nuestras costas, pero en núme-
ro considerable las hay en los mares frios y han dado 
lugar á la formación del guano; los cisnes, gansos y 
patos se tienen en estado doméstico en los estanques 
y casas de campo para servir de adorno ó utilizar su 
carne y sus plumas. • 
Las Îancuclas, que otros llaman 	 ves de ribera ó 
de paso, por sus costumbres, ' iven en las orillas de los 
mares, lagos ó ríos en donde buscan pececillos, lar-
vas ú otras sustancias que les sirven de alimento; pa-
recen subidas en zancos por tener las patas muy lar-
gas y desprovistas de plumas hasta la mitad de la pier-
na, el pico y el cuello también muy largos: las becadas, 
chochas, chorlitos y ,2arapitos, llamadas aves de casa, 
tienen carne esquisita; y las garzas, grullas y cig fie-
ñas son de gran tamaño; por que se alimentan de rep-
tiles, el vulgo les respeta y vemos á algunas anidar en 
los tejados de las casas y de las iglesias. 
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CUADRO 49. 
Gallinas. Palomas y Pájaros. 
Forman las gallinas un orden poco natural y com-
prende aves cuyo principal carácter es tener una pe-
queña membrana en la base de los dedos; suelen po-
seer moños ó crestas, los machos espolones y ser po-
ligamas (un macho con muchas hembras). En este or-
den se hallan las aves más útiles al hombre por su 
carne ó sus productos, y muchas especies las tiene en 
estado doméstico, son las principales: los gallos y ga-
llinas, que los tiene domésticas desde tiempos remo-
tos y se hallan en todas partes del mundo; los pavos 
de excelente carne que proceden de la América del 
Norte; los faisanes dorado y plateado de la China 
de magnifico plumaje y los pavos reales del Asia, que 
los machos hacen una vistosa rueda con su larga cola. 
También se incluyen en este orden las perdices y co-
dornices de carne sabrosa, pero que no se reproducen 
en domesticidad. 
Las palomas tienen los dedos libres y las alas lar-
gas, y al contrario que las gallinas, éstas son excelentes 
voladores. Se tienen en estado doméstico las palomas, 
de las cuales se han formado muchas variedades: calza-
das, buchonas, etc., las más notables son las llamadas 
correos ó belgas que tienen la notable propiedad de 
volver á su palomar cuando se las suelta después de 
haber sido transportadas á muchos kilómetros de dis-
tancia, por lo cual, se utilizan para comunicarse con las 
plazas sitiadas en tiempo de guerra ó con los puertos 
después de haberse alejado los barcos de las costas. 
También se encuentran palomas en estado salvaje, la 
ios 
montés p torcáH, que igualmente que las tórtolas; sé 
cazan para utilizar su carne. 
El orden de aves ménos natural ; es el de los Paja-
ros: son numerosos ; de pequeño tamáño y por lo ge-
hera l. se alimentan de insectos ; por esta circunstancia 
§on muy ütiles ; pues á nb ser por ellos, se multiplicarían 
cle tal modo los insectos perjudiciales, que con frecuen - 
cia comprometerían las cosechas; los cuerdos, grajos 
y urracas se alimentan también de carnes muertas; 
el ave del 1)araiso que vive en Nueva Guinea, tiene 
Vistoso plumaje; los tordos y chorlitos de esquisita 
carne y los canarios, gi/q/uer-os y verderones se los tie-
ne enjaulados por su canto. No se debe perseguir ni 
matar á los gorriones y demás pájaros por los benefi-




Aves Rapaces, Corredoras y 
Prexl.s& ras, 
Están las `R.apaces ó ares de rapiña organizadas 
para atacar á sus víctimas y vivir de la caza ó de car-
nes muertas: el plumaje fuerte, las alas robustas, el 
pico ganchudo y las uñas aceradas constituyendo sus 
patas una poderosa garra, son medios poderosos pa-
ra atacar á otras aves ó animales de igual ó mayor 
tamaño; viven por parejas en sitios agrestes y solita-
rios y en este orden se encuentran las mayores en-





Estrígidas 	 )I 
Falcóraidas 
	  
Vitltzíridas 	  
Cabeza gruesa, ojos en 
la parte anterior, pi-
co encorvado desde 
la base. 
Cabeza pequeña, ojos 
laterales, pico encor-
vado desde la mitad. 
Cabeza pequeña des-
provista de plumas 
y parte del cuello, 
pico encorvado hacia 
la punta, uñas em-
botadas. 
Las ¶strigidas son las llamadas aves de  rapiña 
nocturnas: el buho, el mochuelo y la lechuza son las 
principales. 
Las Î alcùnidas son las aves de rapiña mejor ar-
madas y más valientes: el águila, milano, gavilán, el 
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azor, el alcón y el cernícalo; estos últimos se usaban 
antiguamente por la nobleza en la caza de cetrería. 
Por último, las `"ÎTultúridas, aún cuando de mayor 
tamaño, no son las mejor armadas y se alimentan de 
Carnes muertas: los buitres de nuestro país y el gran 
condor de la cordillera de los Andes que tiene cinco 
metros de punta á punta de ala deben citarse en esta 
familia. 
Las ceorredoras, son aves cuya organización va 
asemejándose á la de los mamíferos por sus huesos 
pesados, el esternón (hueso del pecho) plano, las alas 
apenas desarrolladas y las plumas parecidas al pelo ó 
cerdas de aquellos: no están organizadas para el vue-
lo y lo están para correr. El avestruz de Africa ave 
gigantesca y de gran fuerza y velocidad en la carrera 
que puede arrastrar un pequeño carruaje con dos per-
sonas ó llevar una montada, como se vé en los jardi-
nes de Londres y París, y sus magníficas plumas de las 
alas y de la cola son muy apreciadas como adorno. 
El último orden de las aves es el de las Frensoras 
por ser las de organización más complicada: pico en-
corvado, dos dedos opuestos á otros dos á propósito 
para coger los objetos, colores vivos y propias de los 
climas cálidos; los guacamayos, cotorras y loros son 
especies bien conocidas, notables estos últimos por 
que con su lengua carnosa aprenden á repetir pala-
bras de cualquier idioma. 
CUADIt O i i. 
Alainiferas: generalidades. Marsu-. 
uiales, Desdentados y Cetáceqs, 
Son los ,llamiferos animales vertebrados de san-
gre caliente, respiración pulmonar, cubiertos de pelo, 
vivíparos y con mamas. Son los animales de organiza-
ción más complicada y más interesantes puesto que en 
esta clase se incluyen los que más utilidad reportan al 
hombre, ya por que le sirven de alimento, ó bien sus 
productos lanas, pieles, huesos, para vestidos ó usos 
industriales, ó bien los emplea coma medio de trans- 
porte, ó saca partido de su fuerza para faenas agríco, 
las, etc., aumentando el interés de esta clase el que 
el hombre mismo está incluido en élla. 
La organización es muy variada: la mayor parte es-
tán dispuestas para la marcha pero también lo están 
otros para trepar, para la natación y aún para el vuelo. 
El carácter distintivo de los mamíferos y al que de-
ben su nombre es el referente á la generación: nacen 
vivos, pero en la primera época tienen que alimentarse 
por medio de la lactancia de las mamas que tiene 
la madre. Aún cuando todos tienen generación viví 
para ósea que nacen vivos, algunos no nacen desarro-
llados y los naturalistas hacen sub-clases atendiendo 
á ese carácter; aquí, con objeto de simplificar, los di-
vidiremos según aparece en el cuadro siguiente: 
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Marsupiales....... , 	 Reproducción anormal 
Desdentados 
	  
Sin dientes y con uñas 
robustas. 
Cetáceos 	  
Perisodáctilos 
	  
Forma de pez, mucha 
grasa, piel sin pelos. 
Pezuñas en número im-
par, dentición com - 
pleta. 
( Pezuñas en número




SE DIVIDEN EN 
LOS SIGUIEN- 
TES ORDENES 
Rumiantes 	  
Pezuñas en número 
par, dentición incom-
pleta. 
Proboscídeos 	 .. Pezuñas y trompa. 
Roedores 	
 1 Uñas, dentición incom- 
Í 	 pleta. 
Uñas, dentición com-
Insectivoros 	 i 	 pieta, molares con 
puntas. 
Fieras 	 I Uñas, dentición com- pleta. 
Quirópteros 	  Alas. 
\, Simios 	  Manos y piés prensiles 
Hombre 	  Manos, piés para la marcha bipeda. 
anormal Los Marsupiales tienen la reproducción 
puesto que nacen en incompleto estado de desarrollo, 
y en un repliegue de la piel del vientre (marsupiurn) 
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donde están las mamas, coloca la madre á los hijue-
los para que acaben de desarrollarse: son los más im-
portantes los Kanguros del tamaño de una cabra ó 
mayores; las patas anteriores muy pequeñas, las poste-
riores muy grandes y la cola robusta, en reposo pare-
ce que están sentados. Son herbívoros, viven en la 
Australia y se aclimatan bien en nuestro país. 
Los 'Desdentados carecen de dientes y tienen las 
uñas robustas á propósito para cavar y buscar hormi-
gas é insectos para su alimento: los 
 hormigueros, ar-
madillos y perezosos son los más importantes y vi-
ven en América, Africa y Asia. 
Los Vetàceos viven en los mares, tienen forma de 
pez, las extremidades anteriores en forma de aletas, 
carecen de las posteriores, la cola semilunar pero hori-
zontal, piel sin pelos y grasienta (por lo que se llaman 
cetáceos); sacan á menudo la cabeza fuera del agua 
para respirar el aire. Algunos son enormes como la 
ballena y el cachalote que llegan á treinta metros de 
longitud: se los caza por su mucha grasa utilizada en la 
industria, las ballenas que tiene en la boca, la esperma 
que el cachalote tiene en la cabeza, y otros produc -
tos; los delfines son los más conocidos, se acercan á 
nuestras costas y entran en los puertos; los ¡nanatis 




r'erisocláctilos, Paquidermos y 
Rumiantes. 
Tienen los Ferisoddctilos los dedos en número im - 
par y con pezuñas, la dentición completa y las mue-
las dispuestas para mascar sustancias vegetales que 
les sirven de alimento: los rinocerontes animales de 
gran talla, feroces, de piel muy gruesa y escasas cer-
das, con un cuerno en la parte superior de la nariz que 
les sirve de arma defensiva; viven en el Africa y en la 
India y los cazan por aprovechar la carne y la piel. Los 
caballos ó équidos, es otra familia importante del orden, 
bien caracterizados por sus formas esbeltas y largas 
cerdas ó crines sobre la cola y el cuello; á ella perte-
necen el caballo, el asno y la cebra; los dos primeros 
los tiene el hombre en domesticidad, desde tiempo re-
moto,y extendido por todas partes, sobre todo el caba-
llo, del que ha formado las razas árabe, española, ingle-
sa, percherona y otras, destinadas al paseo ó trans-
porte, carrera, tiro pesado,' etc. De la unión de estas 
especies resulta el mulo ó ¡nula. 
Los Paquidermos, cuyo nombre quiere decir piel 
gruesa, tienen número par de dedos con pezuñas, den-
tición completa con muelas destinadas á comer raices, 
frutos y sustancias variadas; los cerdos domésticos, que 
proceden del jabali, de carne comestible y sabrosa 
pero quepor el abandono en que se le cría contrae la 
triquina y solitaria que comunica al hombre, y los 
hipopùtamos enormes, ventrudos y de patas cortas 
que viven en los grandes ríos del Africa y se utiliza 
su carne y el marfil de los colmillos, son los más im-
portantes. 
Los `Rumiantes  también tienen número par de de- 
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dos con pezuñas; pero la dentición es incompleta, fal-
tan los colmillos, las muelas sirven sólo para mascar 
hierbas y el estómago tiene varias cavidades de modo 
que después de llenar la primera ó la panza con las 
hierbas á medio mascar, tranquilamente van poco á 
poco volviéndolas á la boca y mascándolas bien: á eso 





Camélidos 	  
Cérvidos 	  
Z'ZCbicornios...., 	  
Gran tamaño, sin cuer-
nos, pezuñas anchas. 
Cuernos ramosos que 
caen y vuelven sa-
lir. 
Cuernos envueltos por 
el estuche córneo. 
En los amélidos se comprenden los dromedarios 
y camellos de gran tamaño, cuello arqueado, una ó 
dos protuberancias de grasa en la espalda cubiertos 
por la piel, viven en Africa y en Asia y prestan gran- 
des servicios como animales de carga por su mucha 
resistencia y sobriedad; las llamas y vicuñas son me-
nores, cuello y lomo rectos y viven en Chile y el Perú. 
Los cérvidos tienen la notable particularidad que 
los cuernos huesosos que tienen los machos caen to-
dos los años y vuelven á desarrollarse con mayor nú-
mero de hitas ó candiles: el ciervo, corzo, gamo y el 
reno que vive en Rusia y se le emplea para arrastrar 
trineos, son los más importantes. 
La última familia comprende las especies ovejas, 
cabras y toros muy importante la primera por la lana 
de que está cubierta que tan útiles aplicaciones tiene 
y más interesante todavia la última por que no sólo 
suministra carne, leche y otros productos, sino que 




I'roboscideos, Roedores é 
Insectivoros. 
Son los hroboscideos los animales terrestres de 
mayor tamaño actualmente vivos, de piel gruesa y con 
escasas cerclas y la nariz prolongada formando una 
trompa larga hasta llegar al sudo que sirve al animal 
para coger los objetos, las hierbas de que se alimen-
ta y el agua que bebe; dos dientes largos que salen 
fuera de la boca se llaman colmillos, sirven de defen-
sa al animal. Comprende tan sólo los elefantes que 
viven en Africa y en Asia que por su mucha fuerza se 
los emplea para carga, transporte, guerra, caza, etc. 
Los `Ñoedores son animales de pequeña talla, care-
cen de colmillos, mueven la mandíbula inferior de de-
lante atrás para desprender con sus arqueados dientes 
las porciones de sustancias vegetales que les sirven de 
alimento y luego triturarlas con las muelas á lo cual se 
llama roer. 
Las liebres y conejos que se utilizan sus carnes y 
las pieles, los últimos, se tienen en domesticidad y 
se multiplican mucho; el puerco espín, poco mayor 
que una Iiebre, tiene todo el dorso cubierto de unas 
largas y gruesas púas que el animal pone derechas 
cuando quiere defenderse de los ataques de sus ene-
migos; las ratas 
 y ratones que habitan en nuestras 
casas ocasionando muchos perjuicios en papeles, ropas 
y alimentos que roen é inutilizan; los castores que vi- 
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ven en las orillas del Ródano, Danubio y en el Cana-
dá, tienen piel finísima usada corno abrigo y adorno 
 
y las ardillas que habitan en los bosques de robles y  
castaños, viven sobre los árboles y se alimentan de sus 
 
frutos, son las especies más importantes que deben ci-
tarse en este órden.  
Los Insectivoros mamíferos pequeños que al andar  
no se apoyan en la punta de los dedos corno casi to-
dos los mamíferos, sinó en la planta del pié, tienen  
uñas, dentición completa y muelas con puntas para  
mascar los insectos de que se alimentan; los errzos 
con cortas y agudas púas en el dorso para defenderse;  
los topos que hacen galerías debajo de tierra en bus-
ca de insectos y las pequeñas musarañas menores que  
el ratón que viven en las cuadras, son todas especies  
útiles por los muchos insectos que destruyen.  
r .^ 
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CIJADi^ O 34 
-Fieras, Quirópteros y Simios. 
Son las hieras animales organizados para vivir de  
la caza de otras especies que les sirven de alimento;  
todo en ellas está dispuesto para ese género de vida:  
dentición completa, colmillos agudos y muelas cortan-
tes, extremidades cortas y fuertes con uñas ganchudas  
que constituyen garras, sentidos bien desarrollados é 
instintos que alcanzan gran superioridad sobre los de  
sus víctimas que ordinariamente son los herbívoros.  
Úrsidas  
Plantigrados, molares  
tuberculosos, uñas  
no agudas. 
Cuerpo delgado, unas  
Mustélidas 	 ganchudas, glándu- 
las fétidas.  
Féli das 	  Uñas retráctiles, len- gua áspera.  
Uñas no retráctiles ni 
Cánidas 	 ganchudas, lengua 
suave. 
Las `tCrsidas á osos tienen el cuerpo grueso y pe-
sado, las patas cortas por apoyarse al andar en las  
plantas de los piés, por lo que se llaman plantigrados, 
 
uñas y molares no agudos indican que se alimentan  
mas bien de raices, frutas y raras ocasiones de otros  
ánimales. En nuestro país, existe el uso pardo en las 





utilizar la piel que es de mucho abrigo y por la grasa 
que es medicinal; el oso blanco ó marino es de mayor 
tamaño y muy feróz, vive en los mares polares y la 
piel muy apreciada en los pueblos del Norte. 
Los Wustélidos ó martas tienen el cuerpo largo 
y flexible y uñas granchudas que les permiten trepar 
por las paredes é introducirse en gallineros, paloma-
res y conejeras en donde hacen conSi -ables destro 
zos por ser muy sanguinarias: vulgarmente se llaman 
alimañas. Se las caza por librarse de sus daños y por 
utilizar sus pieles muy apreciadas en peletería: las 
martas, garduñas, comadrejas, hurón, nutria, tejón 
y otros son de esta familia. 
Las Télidas son por su tamaño y fuerza así como 
por sus armas las fieras más sanguinarias y feroces, 
temibles aún para el hombre mismo; tienen las uñas 
retráctiles y muy agudas y la lengua con papilas cór- 
neas: el león, tigre, pantera, jaguar, lince, gato mon-
tés y gato doméstico con otras muchas especies com-
ponen esta familia. Los leones y tigres del A frica y de 
la India antiguamente muy abundantes van desapare-
ciendo por la activa persecución que de ellos se hace; 
las pieles de todos son apreciadas. 
En las Vdnidas, con lengua suave y uñas no gan-
chudas, deben citarse el perro, lobo, zorro y chacal, 
el primero lo tiene el hombre en domesticidad desde 
tiempos antiguos y le presta gran utilidad, los últimos 
son dañinos por su fuerza ó por su astucia. 
Los Pinnipeclos, organizados para vivir en el agua, 
tienen las extremidades cortas y ensanchadas y pelo 
corto y apretado: las fo cas ó lobos marinos deben ci-
tarse. 
Los Vuirùpteros ó murciélagos pueden volar por 
tener los dedos de las extremidades anteriores con un 
repliegue de la piel que hace el oficio de alas; son muy 
útiles por que se alimentan de insectos. 
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Los Simios, primates ó cuadrumanos, que to-
dos estos nombres se ha dado al orden de los monos, 
están caracterizados por tener manos en las extremida - 
des anteriores y piés prensiles en las posteriores, se 
alimentan de frutos y viven en los árboles de los climas 
templados. Los pequeños titis y araguatos ó monos 
aulladores de América y las monas y papiones del 
Africa son bien conocidos pop que se domestican y los 
vemos por nuestros paises; los de gran tamaño (antro-
pomorfos) son el orangután de la isla de Borneo, que 
se domestica y el jocó y el gorila, éste tan alto como 





Algunos naturalistas se han opuesto á considerar 
al hombre como uno de tantos animales y han querido 
formar con él nada ménos que un reino aparte; pero 
la mayoría teniendo en cuenta que su organización fí-
sica es semejante á la de los mamíferos, le han colo-
cado en esta clase, si bien formando un órden espe-
cial, el de los 1samanos ó del (Hombre, dado que es 
el único ser que tiene idea de la divinidad y de la otra 
vida, que distingue el bien del mal y que tiene lengua-
je hablado: todo lo cual corresponde á una superio-
ridad de inteligencia exclusiva del hombre. 
Como caracteres orgánicos se " le pueden asignar 
además: tener manos en las extremidades superiores 
y piés no prensiles en las inferiores, dentición comple-
ta, molares tuberculosos y ángulo facial de 65 á 90 
grados. 
Apesar de que han convenido los naturalistas mo-
dernos en que la especie humana es una sola, sin em-
bargo, dados los medios que le proporciona su supe-
rior inteligencia para habitar en todos los puntos de la 
tierra en que la vida es posible, las influencias del cli-
ma, la alimentación, género de vida, etc., han actuado 
de tal modo, que unos individuos se diferencian de 
otros en algunos caracteres, sinó de mucha importan-
cia, lo bastante para poder formar razas. 
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f Piel blanca ó morena 
1 	 cara oval, barba po- Caucásica óblanca 	 blada, estatura regu- lar ó elevada, ángulo 
facial, de 85 á90 gra-
dos. 
Piel amarilla, barba 
Mongólica ó ama- poca, ojos oblicuos, 
ralla 	
1 	
estatura pequeña, án- 
gulo facial, de 80 
grados. 
Piel negra, barba re-
gular, estatura regu- 
Etiópica ó negra lar ó elevada, labios 
gruesos, ángulo fa-
cial de 65 á 70 grados 
Pielroja ó cobriza, bar- 
Americana óroja 	 ba ninguna, estatura elevada, ángulo fa- 
cial de 70 grados. 
( Piel parda ó morena, 
pómulos salientes, 
barba reducida al bi-
gote, estatura media-
na, ángulo facial de 
75 á 80 grados. 
CUADRO DE LAS 
RAZAS 
HUMANAS. 
Malaya ó parda.. 
La raza blanca se extiende por Europa, aún que 
después se ha establecido en todas partes del mundo; 
la amarilla por la China, Japón y Norte de Europa; 
la negra por el Africa y parte de la Oceanía; la ame-
ricana por ámbas Américas y la parda por el Sur y 
Occidente de Asia, Oceanía y Oriente de Africa. 
Algunos naturalistas elevan á siete el número de 
razas haciendo de la etiópica la negra melanesica, y 
hobenbota, separando asílos negros oceánicos y sobre 
todo los bosquimanes, última gradación de la especie 
12$ 
humana, de los negros de Guinea que son tan inteli-
gentes como los individuos de la raza blanca, ségún 
puede comprobarse por algunos pueblos de Africa y 
en los Estados Unidos. 
Ultimamente volviendo á las ideas de Cuvier, que 
sólo admitió tres razas, blanca amarilla y negra, se 
han formado grupos: blanco, amarillo y negro y en 
cada uno se reunen las ramas y pueblos en que se di-
vidían las razas arriba clasificadas, juntando así la roja 
y parda, con la amarilla. 
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CUADRO 56 Y ULTIMO.  
Geografia Zoológica.  
Geografia soológica es la parte de la Zoología  
que se ocupa en el estudio de la distribución de las 
 
especies animales por la superficie de la Tierra y las  
causas ó agentes que influyen en esta distribución.  
Teniendo cada especie animal una organización dis-
tinta, sólo podrán habitar en aquellos parajes que reu-
nan condiciones para su existencia, y tan sólo se exten-
derán por donde la tierra ofrezca esas condiciones ó  




Medios de locomoción.  
Acción de otros anima-
les. 
Calor.  
Agentes físicos 	  Humedad.  
Accidentes del terreno.  
CAUSAS 
Ó AGENTES QUE 
INFLUYEN EN 
LA DISTRIBU- 
CIÓN DE LOS 
ANIM ALES 
Agentes o ^ gúreicos. 
Acción del hornbrel Destruyéndolos.  Transportándolos.  
Bien se comprende que según sean los animales  
acuáticos ó terrestres, no podrán indistintamente ex-
tenderse por uno ú otro medio; y de igual modo se  
extenderán tan sólo por donde hallen los alimentos de  
que haga uso cada especie animal.  
Los medios de locomoción influyen tanta, que así 
corno las aves, por ejemplo, tienen un área de clisper- 
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sión muy extensa, los reptiles y moluscos terrestres  
han de hallar gran dificultad para trasladarse.  
Los animales que viven parásitos sobre otros, van  
donde estos se trasladan así ha venido la triquina  
con la rata del Asia. 
El calor, la humedad y accidentes del terreno, for-
man un conjunto de condiciones de vida para cada es-
pecie, que tan sólo donde sean iguales puede ésta  
transportarse, como todo el mundo sabe que ocurre  
con los animales propios de los climas cálidos, frios,  
etcétera. 
 
Por último el hombre influye de tal modo en el  
transporte de especies, que ya inconscientemente las  
perjudiciales ya con objeto determinado las beneficio-
sas, las ha llevado de unos puntos á otros á donde ellas  
de por sí nunca lo hubieran realizado: así ha traido la  
triquina con la rata del Asia y ha llevado el ratùn  
de Europa á todas partes; ha traido el paco de Amé-
rica y ha llevado el toro.  
Destruye unas especies porque le son perjudiciales  
haciéndolas desaparecer como el lobo en Inglaterra, y  
casi exterminado el oso en España y el lcon en el Áfri-
ca; ó bien las que son útiles se dá tal prisa á cazarlas  
como el castor en las orillas del Ródano y el conejo en  
España que de abundantes que eran han disminuido  
notablemente.  
Tauna es el conjunto de especies animales que na-
tural y expontaneamente habitan un país. Las Faunas  
tienen distinto aspecto según son los agentes ó con-
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